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ABSTRACT 
El título del proyecto pedagógico es la MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES, siendo autor la alumna BEATRIZ 
ELENA BARRAS CACERES. 
Beatriz Barras nacida el 23 de julio de 1974. En el año de 1982 inició sus estudios 
primarios en el colegio José Antonio Galán, donde cursó los 5 años respectivos. 
Luego en el año de 1987, inició el bachillerato en el Colegio Liceo Bolivariano, 
donde lo culminó en el año de 1992. 
Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad del Magdalena, iniciando 
en 1994 la Licenciatura en Ciencias Sociales. 
Ha complementado su formación profesional asistiendo a los diferentes seminarios 
de formación en proyecto pedagógico y afines, culminando con satisfacción su 
PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL : " La motivación en la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales" 
Este proyecto se publicó en la ciudad de Santa Marta, en la Universidad del 
Magdalena, facultad de educación, en la modalidad presencial del programa de 
Ciencias sociales, en el año 2000 con 140 páginas, 11 cuadros , 1 Anexo y una 
autobiografía. 
Los siguientes son los términos más significativos con los que se identifica el 
proyecto pedagógico: 
Motivación, motivo, conducta, satisfacción del motivo, innovación, creatividad, 
motivación en el aprendizaje, interés afectivo, actitudes, aptitudes, valores, 
habilidad, dinámica sugestiva y estimulante, recursos didácticos, función 
incentivadora, tolerancia, psicología humanística, percepción individual, 
pertenencia, estima, logros intelectuales, apreciación, estética, necesidades del 
ser, necesidades de logros, autoestima, clima emocional, incentivación del 
aprendizaje, integración, núcleos temáticos y problemáticos, constructivismo, 
vivencias, reflexión, documentación y aplicación. 
El proyecto pedagógico se dio a partir de la problemática presentada en la 
institución como es la falta de Motivación de muchos educadores a los estudiantes 
en el área de Ciencias Sociales, es un trabajo realizado con el fin de un 
mejoramiento en las estrategias pedagógicas y enriquecimiento para mi formación 
como docente y para los futuros educadores. 
En primer lugar en el Marco Teórico se encontrará en este proyecto un balance 
bibliográfico de las principales que desde la psicopedagogía tratan el tema de la 
motivación. Se destacan autores tales como Jean Piaget, Maslow, Abraham 
Maslow, Col! Cesar, Luis Alves de Matos entre otros. En dichas teorías 
encontramos que los enfoques humanístico y constructivista son fundamentales 
para el logro de una actitud motivacional en los estudiantes. 
Seguidamente en la Reflexión Teórica relacionamos dichas teorías con nuestro 
quehacer docente, para buscar estrategias que ayuden a solucionar la 
problemática planteada en este proyecto pedagógico. 
Este proyecto ha sido enriquecido mediante una Investigación de Aula la cual se 
realizó de tipo etnográfico ya que permite una mejor comprensión del entorno. 
Durante esta investigación se realizaron encuestas a padres de familia, profesores 
y alumnos del plantel; también se realizaron entrevistas a algunos profesores, 
todos estos métodos a través de la observación directa en la institución, se logró 
una mejor recolección de información a través de los diarios de campo, ya que nos 
permite un seguimiento más profundo acerca de la temática con respecto a la 
observación directa de un alumno representativo. 
La metodología y la didáctica se va a llevar a cabo en cuatro momentos, los cuales 
llevarán un objetivo primordial que es motivar al estudiante a hacer una acción 
integral. 
Estos momentos son: 
Vivencia 
Reflexión 
Documentación 
> Ampliación 
El proyecto pedagógico es una herramienta necesaria para la formación de los 
educadores ya que nos permite ahondar más allá de las necesidades que se viven 
en las instituciones educativas, permitiéndonos buscar posibles soluciones e 
hipótesis acerca del tema. 
Desde el primer semestre se debería enfatizar en los estudiantes la importancia 
del proyecto pedagógico, ya que muchos de ellos tienen un concepto errado de lo 
que este representa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Llevar a cabo ni proyecto es n-uy inpertante ya que nos perrrite poner en 
práctica todos los conocimientos adcfiridos en el transcurso de ni futura 
profesión. 
Mecíante la motivación en el proceso educativo se les está brindando tanto al 
educando cano al educador un arrbiente favorable para su desarrdlo físico, 
intelectual y moral y no llevándolos a un medio de intderancia entre educador-
educando; los castigos y las recarpensas no se deben emplear en forma 
personalizada , si no en cambio de refazarriento meciante métodos 
encaminados a objetivos de mejorar la educación, a-eándde cano futura 
docente rrcdelos pedagógicos de acuerdo con ni saber especifico. 
Dado que el proceso educativo en esencia es acción comunicativa, los 
docentes están llamados a asurrir una relación pedagájca basada en una 
interacción más amplia que la simple uridad tradicional de enseñanza narrada 
clase, aprovechando los diversos m'atentos de la vida escdar, y compartiendo 
el trabajo en equipo con los demás docentes de la misma área o de dtras áreas 
o ProYect os. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que tanto la educacién y motivación escolar no pueden ir 
separada ya que en nuestra sociedad la diversidad de las actividades de un 
individuo son el readtado de un proceso entrelazado y coordinado, pa- lo tanto, 
si las conductas de los estudiantes de los estados más agobiantes se nos toma 
un poco desconcertantes; es aquí donde los educada-es empleamos técnicas 
de motivación haciendo posible sacar ciertas conclusiones acerca del origen y 
consecuencia que estas ejercen en el bienestar del estudiante y de los que 
están en su mismo necio, bogando de esta manera objetivos primorciales con 
respecto a ni proyecto ya que fa-talecería o martendría estable las conductas 
de los estudiantes. 
calala te es imputarle ni proyecto pa- que estimula al estudiante a 
superarse siempre en una sociedad cada vez más carpetithra ayudándoles a 
fa-mar o mcidear su tenperamento y personalidad. 
La motivación en cuanto a lo pedagógico sería la herramienta más importante a 
utilizar en el salón de clase con la cual tratarla de ahondar en las capacidades 
de mis estuciantes hasta lograr que exterioricen su verdadero potencial. 
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La =evaden en ni saber específico es muy esencial ya que haría de las 
clases de ciencias sociales rrás emocionantes y energéticas, pa- lo cual 
lograrse el interés y atención de los estudantes pa la asigiatura, todo esto a 
través de ciertas estrategias y en un arrbierte armenioso y activo dende 
legraría hacer de las ciencias sociales una asignatura atractiva y ejerciendo la 
dinárrica cal metocidogías empleando la participación activa entre educando y 
educada., logrando objetivo y satisfaccienes en el salón de ciases y fuera de 
este. 
Para mí cano decente la mctivación en el salón de clases es rruy impatante ya 
que nosotros sernos  agentes cinarrizadores alertados en el proceso fa-mativo 
del alumno, en cierta fama también serme n'echadores entre el sujeto que 
anstruye su saber y el objeto mismo del ccnocirriento. Sendo una de las 
rrisicnes la de liderar los procesos de desarrollo intecjral del alumno y la 
evaluación de los nrismos, considerando los aspectos cognitívo, valcrativos, 
afectivos, biciógiccs y cemunicativcs. 
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OBJETIVOS GENERALES 
> Desarrollar estrategias pedagógicas motivacionales indispensables en la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
»- Lograr exaltar el autoestima del estudiante a través de la enseñanza de 
las ciencias sociales, brindándoles un ambiente motivacional en el salón 
de clases. 
- > Crear un ambiente interpersonal entre el alumno-profesor, encaminados 
a una mejor comprensión en el estudio de las ciencias sociales. 
> Desarrollar estrategias pedagógicas indispensables para el aprIndizaje 
de las ciencias sociales a fin de lograr la motivación. 
4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
> Llevar en práctica todos los ccnccirrientcs adquiridos a través de ni 
carrera a los estuciantes, medante la herrarrienta de la rrctivación, 
cantando un poco el puto de ‘‘Ista de algunos educadores. 
> Fatalecerme tanto personal  profesionalmente obteniendo 
resultados Óptimos acerca de la funcién de ni proyecto pedagégico. 
> Ccrtribuir a que la comunidad educativa vaya más allá del análisis del 
problema de la motivación y sea en e-diez de detectar problemas en el 
salón de desee, ir:yendo hitgrar alternativas para scAucicrerlos y poder 
asurrir nuevos retos para el rrejcx-arriento de la educada] cdcmbiana. 
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5. MARCO TEORICO 
5.1. LA MOTIVACION 
Psicdégicamente, la rnáivación es aquel conjtrito de factores que ayudan a 
deterrrinar el ccmpertarriento de un individuo o de una cciectMdad. 
13imolc5gicamente, encontramos la palabra motas que significa marirriento, en 
este estudio entra en juego algunos ccnceptos y realidades cano lo son los 
sentirrientos, los instintos, algunas emociones, las necesidades Y 
principaln tie el aprendizaje. 
Según la psicdcgía el término rrctivacic5n está enmarcado a especificar ciertas 
condiciones o estados que generan energía y actividad al ser humano; 
encaminados a un objetivo particular de cada uno de estos seres; es decir, la 
mctivacidn es la encargada de determinar el perqué del ccrrpertarriento de 
determinadas perscnas. 
En nuestra sociedad la cliversidad de las actividades de un inchicluo scn el 
resultado de un proceso de motivación, si las conductas de los estudiantes son 
agobiantes; de aquí podríamos sacar ciertas conclusiones acerca del origen y 
consecuencias que ésta ejerce en el bienestar del individuo y de los que están en 
su mismo medio. 
Este proyecto se llevaría a cabo eliminando el monólogo existente por el profesor 
dentro del aula de clases; permitiendo la participación activa, estimulada más por 
el valor que debe darse a su derecho de opinión que por el valor que califica 
cuantitativamente y de su entorno. 
Pedagogos y psicólogos sostienen que el rendimiento escolar dependen en gran 
medida del grado de motivación del alumno. Con mucha mayor razón debemos 
experimentar a un destino enmarcado a unas apropiadas condiciones para que las 
ciencias sociales llegasen a ser más atractivas, llamativas y de esta manera 
influirá en el futuro de los estudiantes ya sea en la cotidianidad, en labores diarias, 
etc. 
Todo lo anterior logrado a través de la sensibilización del alumno y mostrando 
motivos óptimos y didácticos. Debemos tener bien claro que para llegar a la 
motivación debemos estudiar las tres fases que la emprenden: 
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C. Motivo: pa eje. Si las conductas de los alurmos o el interés de 
estos hacía las ciencias sociales es muy bajo, me veré en la 
obligación de iniciar una acción renovadora pa lo cual tengo un gran 
rnztivo. 
O Conducta: cuando tenemos el m:tivo, organizamos una acción 
más bien instrumental. 
0 Satisfacción del motivo: cuando laj-amos los objetivos deseados, 
en este caso una acción regeneradora. 
La nueva educación no solamente contempla que el educando deba obtener una 
disciplina o conducta sino que deben con anteria-idad existir maivos que nos 
conlleven a la motivación. 
Hay estados primarios y secundarios de la motivación; los estados primarios son 
más bien fisiológicos y los secundarios sociales, pa lo cual se emplean mucho 
con el aprendizaje 
Iba de las grandes causas de la clesmotivacion en las aulas de clases es 
enfrentarse al fracaso pa lo cual es conveniente que poco a poco el niño en sus 
tareas escolares vaya desarrollándose sin llegar a la desesperacien y luego a la 
imposibilidad del objetivo. 
Todo esto teniendo en cuerda que los educada-es no lo tomen en farra represiva 
pa lo cual se traumatizará el alumno y por ende se desmotivarla llevándolos a una 
negativa autovaloración y de esta manera a un desinterés pa sus tareas 
escodares, siendo iiegativas las represiones o agresiones que algunos pactes y 
educadores emprenden desmeritánddos pa actos o expresiones negativas de 
acuerdo a su renarriento intelectual. 
También hay planteamientos en donde se asegura que la mayor necesidad del 
estuctante no es cubrir sus faltas si no que en las escuelas no se les ha llegado a 
analizar en farro crítica y reflexiva y de esta manera no han sido educados para 
plantearse en su quehacer cotidiano nuevos objetivos alcanzables para ellos 
nisnt,b. Esto se ve reflejado en el pasividad que se observa en las aulas de 
clases, a mecida que pasan los años se ha incrementado ya sean acontecimientos 
o situaciones que generan atención corno pa ejerrpla a finales del siglo XX se 
encuentra el estudiante en una sociedad totalmente arraigada pa problemas 
sociales; caro son crisis econ&ricas y pa ende falta de opatuniclades y es por 
esto que es fundamental rri proyecto peciagécfico ya que pcylerros catrarrestar y estc 
generar posibilidades hacia el Muro, estimulándolos a la innovación de todos sus 
logros. 
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Los in-puisce primarios también se encuentran relacionados con el aprendizaje 
de la siguiente manera pa ejemplo: nos damos cuenta que en las aulas de 
clases los estudantes esperan con ansiedad que suene el timbre de descanso 
o que indque el cambio de hora para levantarse, moverse , correr , gritar, 
expresarse, etc. Cano nos damos cuenta los estudantes no se encuentran 
interesados y se incrementa la desmaivación en las clases, ya que hay 
educadores que se cierran en sus clases que no les dan la cpatunidad al 
alumno de comunicarse con ellos, generándoles frustraciones y una inadecuada 
capacidad afectiva, pa todos estos motivos es importante el medo ambiente en 
que el alumno se encuentra ya que lo estirniará a seguir fajando su ',Litro, 
utilizando ciertas tendencias hacia la enseñanza de las ciencias sociales como 
pa ejemplo : entusiasmo, interés, energía, Neitalidadreto 
Existen patas educacionales que inciden en forme directa sobre la mctivacién 
del alurmo siguiendo métodos de enseñanza con el objetivo de despertar en el 
alurmo la curiosidad y el interés afectivo; aquí es donde se crea lo que es el 
dime motivacional. 
Es de gran importancia la motivación en el aprendzaje y el logro alcanzado pa 
los estudiantes ya sea por alguna serie de estímulos generando un ambiente 
propicio para tal. 
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La ccnducta rnctivada hacia el estudiante de ciencias sociales tiene tres 
características en las cuales no se den-uestran que san: 
C. Activas y persistentes: legrando mctivcs a través de los 
mctivos. 
C. Selectividad 
Homoestática: sin carrbiar su equilibrio irterno 
Las características de un estudiante mctivado a través del aprencizaje scn: 
Las actitudes 
Los intereses 
Los valores 
Tarrbién es irrportante mencicnar ICE incentivos que nosctros debemcs dar al 
educando cbtenidcs a través de deterrrinadas ccnductas, las cuales actúan 
coma estímulos hacía el desarrcilo de los diferentes corrpartarrientos; teniendo 
en cuenta el elcgio y la cenara, utilizando sciamente en los estudiantes la 
censura privada a determinada situación. 
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La nrtivación cano herramienta en el aprendizaje e)dge al altrrno los 
siguientes aspectos: 
Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas 
Autcdsciplina en las labcres escolares 
Perseverancia en las labores escciares 
La motivacic5n a través del aprendizaje lleva funciones y factores entre las 
principales funcicnes tenemos: 
> Función Selectiva: ccncentra la atención del alumno en el campo 
específico del interés dominante, alejando Distracciones y ensueños, 
elirrinarxio reacciones dispersivas y excluyendo actividades y métodos 
de estudo poco válidos e inútiles. 
> Función Energética: con el espíritu concentrado y la atención 
polarizada en el valor o en el cbjetivo apuntado, el alumno irtensifica y 
su actividad redcblarxio sus energías y esfuerzos para ccnquistar el 
valcr. 
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Función Direccional: el valor a objetivo apuntado suscita en el espíritu 
del altrmo un intenso propósito que alerte todos sus esfUerzos y da 
ira dreccion definida a todos los actos y trabajos hasta alcanzar la 
reta deseada. 
Los principales factores son. 
La personalidad del maestro: emociones, sertirriertos, hábitos, 
capacidad, aptitudes, porte, caccirrientos, habilidades, terrperamento 
carácter , físico, voz, facilidad intelectual, dnannismo, buen hurra, 
oca:baldad, buen interés al alurmo, con características de dinárrica 
sugestiva y estimulante. 
El material didáctico utilizado en las ciases: es tn factor muy 
importante y se refiere a los recursos didácticos o a las ayudas 
audavisuales que el profesor pueda utilizar en el tema para hacerlo más 
Gui meto, irtuitivo e irteresante. 
> El método, las técnicas y las modalidades prácticas de trabajo 
empleados por el profesor: se refiere a que el profesor no debe 
utilizar un método y ira técnica exclusiva en el proceso de las clases ya 
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que esto produce rronctonía, la novedad en los procecirrientos es muy 
aconsejable. 
Este estas están: ciscusiones drigidas, grupos de trabajos, competiciones, 
juegos, representaciones teatrales, exposiciones de trabajos, salidas de 
carrpo.etc. 
5.2 LA MOTIVACION: 
La función incentivadaa es considerada Niktiyación caro la función motivación 
y más importante de todo el esquema de la técnica docente moderna para 
catseguir en los alurmos un alto gado de maivación interior, la cicládica 
rroderna sugiere al profesor los recursos y procedirrientos de la moderna 
motivación del aprendizaje. 
Dada la naturaleza de la rrotivacion, caro fenómeno psácciajico interia, en el 
cual desempeña un papel irrpatante las diferencias. 
5.3 ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
Los estuchantes usualmente, tratan de explicar sus fracasos, por lo general, los 
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estudiantes cai éxito pueden hacer atribuciones externas, diciendo por 
ejemplo, que el examen estaba demasiado difícil o que el maestro no fue 
irrparcial. Puede tarrbién hacer atribuciones internas : entendieron mal las 
instrucciones o simplemente no estudiaron lo suficiente. Cuando los 
_ estudiantes _ se _ consideran _ capaces y _atribuyen _el .. fracaso_ a. „que. . no_ se 
esforzaron (una causa interna incontrolable) pa lo general adoptan estrategias 
que le permitan tener éxito la siguiente vez. Esta es una respuesta positiva y 
adaptable que puede llevarlos al éxito, al orgullo y a un mayor sentimiento de 
No obstante, los mayores problemas de la máivacion surgen cuando los 
estudiantes atribuyen sus fracasos a causas internas, estables e incontrolables, 
como la capacidad. Pueden parecer resignados a fracasar, deprimidos e 
indefensos, lo que en general llamamos "no rrctivados"2. Estos estudiantes 
respalden al fracaso centrándose en sus propia insuficiencia, sus actitudes 
hacia el trabajo escolar puede deteriorarse aún rnass. 
La apatía es una reacción lógica al fracaso si creen que las causas son su 
propio quehacer (internas) que probablemente no canten (estables), y que 
están más allá de su control. Pviemás, los estudiantes que ven sus fracasos 
bajo esta perspectiva, quizás no busquen ayuda pues creen que nada ni nadie 
podría ayudarles4. 
I AMES. 1985 
2 Weiner.Russell y Lermen. 1987. 
3 AMES, 1985. 
4 Ames y Lau. 1982. 
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Además pueden desarrollar lo que se ha Harrado desesperanza aprendida, que 
es la sensacidn de que nada irrporta lo que haga y que están condenados al 
fracaso 5. 
El sc4o hecho de decir a los estudiantes que si "tratan con más ahínco" lo 
lograran , no es propio ni efectivo, creen que nada de lo que traen cantará las 
cosas. Los estudiantes necesitan evidencias reales de que el esfuerzo tenctá 
resultados para creer que la situación puede carrbiar. 
1,h enfoque prometedor es destacar el prccjreso que el estudiante haya hecho 
en un área particular y fatalecer la conexión entre sus esfuerzos y las 
realizaciones pasadas6. 
Usted podría regresar a su trabajo con sugerencias muy específicas para 
meja-ar y resÁsar la evaluación del estudiante cuando se halle presentado la 
mejoría. Otra posibilidad es mantener Lb archivo que contenga ejemplos de 
trabajos particulai rnzlite buenos. Du-arte las pláticas indviduales se puede 
comentar con ellos Cuiu realizan sus trabajos, no hay sustituto para mantener 
el éxito. 
5 Maier, Seligman y So1omon. 1969. 
6 Shunk. 1982. 
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Para que los estuchantes sigan tratando, deben tener éxito una buena parte del 
tierrpo, y deben atribuir algo de ese éxito a sus praolos esfuerzos. 
En el ccrazen de la teoría de atribucicnes está la ncoiái de la percepcien 
inchiclual, si los estudiantes creen giit. carecen de capacidad para enfrentarse a 
las matemáticas superiores, es prcbable que actúen de acuerdo ccn esta 
creencia, aunque sus capacidades reales estén arriba del prcmedio, igualiner e 
es prcbable que tengan poca rrxtivación. 
5.4 ENFOQUES HUMANISTICOS DE LA MOTIVACIÓN 
La psicciogía hurnanística destaca la libertad personal, la eleccien, la 
autodeterrrinación y el esfuerzo pa el desarrcilo perscnal. En muchas teaías 
humanísticas, el papel de las necesidades es un pinto central 7. Dice que una 
necesidad puede ser definida cano “cualquier tipo de deficiencia en el 
crganismo humano o a la ausencia de algo que la perscna requiere o piensa 
que requiere, para su bienestar general", sin embargo; nuestras necesidades 
raras veces scn satisfechas completa y perfectana te; el mejorarrierto sierrpre 
es posible, pa lo tanto, la gente está principalmente motivada pa sus 
necesidades o pa" las tensiones que éstas crean. Sus ccnductas pueden 
ccnsiderarse cano el mztvirrierto hacía las metas que se cree ayudarán a 
satisfacer esas necesidades. 
Kolenisk , 1978. 
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5.4.1 JERARQUIA DE MASLOW 
Este auta sugirió (1970) que las necesidades humanas están jerarquizadas. 
Las necesidades del nivel más bajo, de sobrevirencia y seguridad, scn las más 
esenciales. 
Todos requerimos de caricia, aire, agua y protección, todos nosctros buscarnos 
estar libres de los peligros. Estas net.ebidades deterrrinan nuestra ccnducta 
hasta que son satisfechas, pero una vez que estemos físicamente CCIFTXXIOS y 
seguros, somos estimulados para satisfacer las necesidades de los sigtientes 
niveles: necesidades sociales, de pertenencia y amor, necesidades de estima; 
y cuando éstas están más o manos satisfechas, nos volverme hacia los nheles 
de necesidades superiores, de logros intelectuales, apreciación estética y 
finalmente, aticrrealización o sea la autosatisfacción, la realización del 
potencial personal. 
Se ha llamado a las cuatro necesidades inferiores de sobredivencia, seguridad, 
pertenencia y estima, necesidades pa deficiencia. Cuando estas no son 
satisfechas, la motivación aumenta para encontrar los medios de hacerlo; así ya 
están abiertas, la motivación cbsrrinuye. Maslow etiquetó a las tres 
necesidades de nivel superior, logos irtelectuales , apreciación estética y 
atarealización como necesidades de ser. 
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Cuando scn satisfechas, la motivación de la persca  no cesa; pa- lo contrario 
aumenta para conseguir mayores !ros, es decir, cuarto más Sto cttiene de 
sus esfuerzos pa conocer y entender, más se errpeñará en ccnseguir más 
conociniento y entendrrtento. 
Así que, a cfrferenaa de las necesidades pa- deficiencia, las necesidades de 
ser, ruta pueden ser curipletamente satisfechas. La nxtivación para 
realizarla es renovada en fama constante. 
5.5 EL PROCESO DE APRENDIZAJE: INFLUENCIAS SOBRE LA 
MOTIVACIÓN 
Lha manera de aganizar la vasta cantidad de infamacidn sobre la motivacidn, 
es considerar los factores que incluyen en diferentes ritineitos durante el 
proceso de aprendizajes. 
Cuando carienza una lección o una clase, los estudartes ya traen consigo 
actitudes y necesidades particulares. Como señalaría Master", antas influyen 
en la motivación que participará durante la lección, la estimulacién inmedata de 
las actividades y de los sertinriertos de los estudiantes de acuerdo a las 
experiencias en sí, tiene efectos poderosos sobre la mctivación. 
8 Wlodkowski. 1981. 
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Si al final de la lección se le deja tri sentimiento de dorrinio sobre su prcpio 
quehacer o si sus esfuerzos son refa-zados de ctra manera, estarán malvados 
para enfrentarse a tareas sin-llares en lo futuro. 
5.5.1 SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
La teoría de Maslow puede sugerir farras de planear actividades que calman las 
necesidades de los estudiantes y aumenten la rnaivación. Las necesidades de 
nivel inferior deben satisfacerse artes que las de niwl supericr sean malvadas. 
Para lograr que los estudiantes se sientan más prctegidos y seguros con el 
material difícil podía crganizar seccicnes de asescrarrientog. Las necesidades de 
pertenencia y estima podrían ser satisfechas en parte si perrrite a los estudantes 
trabajar cu iw equipo. 
5.5.2 NECESIDADES DE LOGROS 
David Meclelland y Jan Atkinscn fueren de los primeros en centrarse en los 
estudos de la maivación de logros. 
Se ccnsidera que las perscnas que se esfuerzan pa- alcanzar la excelencia en un 
carpo pa el lego mismo, y no pa- alguna recarpensa, tiene una gran 
9 Wlockowski. 1981 
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necesidad de aquel. Por conwniencia, esta necesidad ha sido etiquetada como 
n-Achip. 
Se asume que Ice orígenes de una alta motivación de logro se encuentra en la 
familia y en el gupo cultural del riño. Caro podrá suponer, si el logro, la 
iniciativa, y la competitigdad sal promovidas y reforzadas en el hogar y si los 
pactes dejan a los niños que soducjorten problemas pa su cuenta sin que se 
sientan irritados por sus fracasos iniciales, es más probable que desarrolle una 
alta necesidad de logro 11. 
Es más probable que los niños que vean que sus acciones pueden tener un 
impacto en su medo y a quienes se enseña cano reconocer una buena 
actuación, crezcan con un deseo de sobresalir 12. 
S la motivación de logro de los estudiantes es maya que la de egtar el fracaso, 
es frecuente que un pecpeño tropiezo pueda aumentar el deseo de vencer 
algún problema, pues están deterrrinados a lograr el éxito y lo intentará de 
nuevo, los estudiantes motivados por la necesidad de egtar el fracaso, a 
menudo, scn desalentados pa éste y alentados pa el éxito. 
'° N del T. Del ingles need o necessity- achievernent. 
Kolesnik, 1978. Meclelland y Pilan, 1983. 
12 Morris, 1985. 
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5.6 MOTIVACIÓN DE LOGRO Y AUTOESTIMA 
Se dice que existen tres tipos de estudiantes alertados al dorrinio, que evitan 
el fracaso, y que aceptan el fracaso 13. 
Los estudiantes alentados al dominio, en general tienen Sto y ellos rrismcs se 
consideran capaces, tienen una alta motivación de logro y tienden a tornar 
riesgos y a solucionar problemas que les presenten retos moderados. Se 
desempeñan meja en relaciones competitivas, aprenden rápido, asumen 
responsabilidades fácilmente y aprenden a encarar al fracaso. Se tienen más 
confianza y tienen más energía, son más tensos, aceptan la retroalimentación 
concreta y están ansiosos de aprender las "reglas del juego", para tener éxito". 
Los estudiantes que evitan el fracaso han experimentado cierto Sto y ira 
buena probada del fracaso, pero aún no se han formado un firme sertimiento 
de aptitud y adoestima. En ctras palabras, la pregunta acerca de su propia 
aptitud está sin contestación en sus mentes. Para protegerse así rrisma y a su 
imagen del fracaso, difieren o exageran todo, ira forma de eludir Esto les 
perrrite justificar una mala calificación diciendo: lo hice bien considerando que 
errpecé el trabajo arrulle". O bien pueden fijar netas bajas o muy altas. Al 
fijarse metas difíciles de alcanzar, hasta cierto puto, se prctegen del fracaso 
13 Covington,1984. Covington y Beery,  1976. 
14 Alderman , 1985. Meelelland , 1985. Morris, 1985. 
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porque ¡nade podría haberlo logrado¡ , finalmente pueden realizar un esfuerzo 
pequeño, ya que si tratan con ahínco y fracasan, esto puede considerarse cano 
un signo de incapacidad. 
Desafortunaclamerte, las estrategias para evitar el fracaso son auto derrotistas, 
pues en general llevan precisarnente al fracaso que es lo que se trata de evitar. 
S el fracaso continua y las excusas se le acaban, terrrinarán pa evitar su 
incompetencia, que es justarrnnte lo que se temía y su autoestirre se ve 
deteriorada. Se dan pa" vencidos y pa tanto, se convierten en estudiantes que 
aceptan el fracasa 
Los maestros deben prevenirse de que los estudiantes que evitan el fracaso se 
caiviertan en- traurriátizados, ayudándolos a encontrar nuevas y rtas reales 
metas. Tarrbién, algtmos estudantes pueden necesitar apoyo en su aspiración 
para alcanzar niveles superiores, encarando los estereotipos sexuales o 
étnicos, acerca de lo ame quisieran o lo que no debieran poder hacer bien. Este 
tipo de apoyo podría marcar la diferencia. 
5.6.1 MANTENER UN CLIMA EMOCIONAL POSITIVO: 
Los estudiantes en el salón de clases, actúan cano parte de un gayo grande15; 
15 Jonson y Jonson. 1975-1978. 
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en sus trabajos sebre mctivacién ha puesto mucho errpeflo sobre este puto. 
Enccntramos que la motivación, puede ser influida de manera irrportante en la 
forma como nos relacionamos ccn ctras perscnas, tarrbién involucradas en la 
consecución de una meta partimiar. Jcnsen y Jansen ha denorrinado este 
factcr interpersonal ccrno una actividad, la estructura de meta; ésta se 
subdiv4de en: 
Estructura Cooperativa : es la que funcicna mejor para la mayor 
parte de las actividades de aprerdzaje y en situaciones escolares o 
sea los estuclarkes creen que su meta es alcanzable si también ctros 
estudiantes la alcanzan. 
Estructura Competitiva: Ice estualantes creen que alcanzarán su 
nieta si ctros estudiantes no la alcanzan. 
4. Estructura Individualista: los estudiantes creen que su intento para 
alcanzar una meta no está relacionado ccn las de ctros estudantes. 
Individuales, la e>periencia previa y el nivel de aspiración de cada alumno, y no 
le es pceible a la cidáctica trazar una técnica patrón, segtra e infalible, para 
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provocar la deseada motivación interior para el aprendizaje, por el 
condicionamiento psicológico del ambiente del trabajo, por el papel sugestivo de la 
palabra y por el incentivo utilizado en clases, el profesor reconoce el esfuerzo del 
alumno y de esta manera orienta, estimula y elogia sus actividades, por medios 
auxiliares empleados y por los procedimientos didácticos, el profesor conseguirá 
en muchos casos avivar y mantener la llama de la motivación interior de sus 
alumnos. 
El conjunto de recursos y procedimientos estimulantes lo denominamos 
incentivación del aprendizaje. La incentivación es pues, la actuación externa, 
intencional y bien calculada del profesor para intensificar en sus alumnos 
mediante métodos auxiliares, recursos, y procedimientos adecuados, la motivación 
interior necesaria para un aprendizaje auténtico, propiciándoles un interés por el 
estudio y el trabajo. 
La motivación del trabajo puede ser hecha: 
Por procedimientos verbales adecuados 
Por medio de objetivación material o gráficas 
Por procedimientos activos u operacionales. 
5.7 CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
8 término evaluación suele usarse con distintos significados. En cualquiera de 
las acepciones en que se tare, la evaluación significa errisión de juicios sobre 
un asunto deterrrinado e implica un proceso de investigación. En principio, la 
evaluación es sinónimo de apreciación, estimación o valoración. S se mira 
desde el punto de vista histá-ico a partir de la primera revolución industrial , la 
evaluación equivale a mecida" y se asocia al cairel que suele introducirse en 
los procesos de producción o a la corrprotración para determinar si esto ocurre 
corno se ha planeado, en orden a caisecguir objetivos previamente 
establecidos. 
Desde el punto de vista educativo, es la acción perrranente pa mecio de la 
cual Se busca apreciar , estimar y emitir juicios sobre los procesos de 
desarrollo del alurmo cano scn los procesos pedagógicos y administrativos , 
así cano los resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los 
mismos. El campo de la evaluación educativa es muy amplio: los objetos, los 
procesos, las acciones, las relaciones, todos pueden ser estimados, apreciados 
o valorados según cleternrinactas exigencias, necesidades, intereses, 
expectativas o aspiraciones. 
La evaluación lleva implícito el acto de comparar un objeto o un proceso 
deterrrinado con lo que se considera deseable. La evaluación puede tener 
rrúttiples dietos; así, puede dirigirse a procesos de los alumnos, deserrpeño 
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de docentes y cirectivos, calidad de rrateriales, también puede evaluar los 
factores del ccntexto que inciden en el proceso educativo". 
Por lo que se refiere a la evaluada] de los alurrnos, generalmerte se busca 
deterrrinar que avances ha alcanzado, que ccnocirriento han adquirido o 
construido y hasta qué punto se han apropiado de ellos, qué habilidades y 
destrezas han desarrollado, qué actitudes y valcres han asurrido y hasta dónde 
estos se han consolidado. Dado que la evaluacién educativa irrplica interaocién 
perscnal, se constituye tanto en una relacien intelectual cano afectiva. 
5.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA: es decir, que se realice de manera permanente ccn base a 
un seguirriento que perrita apreciar el progreso y las cbficultades que 
puedan presentarse en el proceso de fcrmacién de cada alurmo. 
INTEGRAL: es decir, que tenga en cuenta tcdos los aspectos o 
cimensicnes del desarrdlo del altrmo. 
SISTEMATICA: es decir, ser crganizada con base en principios 
1L 
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educación, los contenidos, los métodos , etc. 
FLEXIBLE: es decir, que tenga en cuenta los ritrws de desarrollo del 
alumno en sus diferentes aspectos; por lo tanto, debe considerar la historia 
del alumno, sus intereses, sus capacidades, sus }irritaciones y en general 
su situación concreta. 
INTERPRETATIVA: es decir que busque comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación del alurrno. 
PARTICIPATIVA: que involucre a varios agentes, que propicie la auto 
evaluación y la co evaluación. 
FORMATIVA: que perrrita reorientar los procesos educativos de manera 
oportuna a fin de lograr su mejoramiento. 
5.7.2 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
Según los agentes que participan en la evaluación y las acciones que realicen 
cabe distinguir tres estrategias básicas a saber: la autoevaluacien, la coevaluación 
y la heteroevaluación. 
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En la medida en que las tres estrategias se apliquen equilibradamente, se 
estará avanzando hacia una wrdadera evaluación democrática. 
A catinuación se presentarán algunas consideracicnes scbre las 
características de cada una de estas estrategias y algunas pautas para su 
evaluación. 
5.7.2.1 LA AUTOEVALUACION 
En esta estrategia cada sujeto evalúa sus prcpias acciones, es decir, dacio que 
todos los agentes educativos invciucrados pueden y deben vala-ar su 
desempeño. 
La autoevaluaciái es muy recarenciable CCM° medio valioso para irrpulsar la 
famacién integral, logrando aumentar en los alurrncs su autcestima, 
despertando salido de responsabilidad y afianzar su autonomía, per ejemplo: 
Autocorrección de trabajos escritos. 
Inculcar en los estuclantes la irrpertancia que tiene para su 
fcrmación el saber valorar su propio deserrpeño ccn hcrradez, 
sinceridad y respcnsabilidad. 
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gercitar la capacidad de ciscernir, valorando los hechos ccn 
base en criterios accrdados previamente. Esto perrrite 
recuperar el valcr e la subjetMdad que es característica 
fundamental del ser humano. 
Mctivar al alumno a introducir esta práctica de manera gradual, 
siguiendo diferentes niveles de ccrrplejidad, según la edad, las 
características, necesidades e intereses de los alunmos, a fin 
de que sea aceptada y se habituen a ella, pues ellos deben 
aprender a valorar su trabajo y el gusto o cisgusto que éste les 
produce. 
5.7.2.2 LA COEVALUACION 
Esta estraterja es carplementaria de la arteria-, es la evaluación mutua que se 
hacen los integrantes de un grupo. Se sugieren las siguientes pautas: 
Realizar acciones previas de ccricientización a fin de Icgrar un clima de 
mutua aceptación y confianza, en donde prevalezca el respeto y se 
aleje la susceptibilidad. 
Iniciar ccn prácticas de valaacián mutua de los avances, es decir de lo 
drogaciccien, el hurto y aún el suicido. 
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positivo, en la mecida en que el grupo lo tolere, rnetivar al alurrno 
a introducirse en la búsqueda de deficiencias, dificultades, 
desacuerdos, siempre cal el fin de superarles. 
5.7.2.3 LA HETEROEVALUACION 
Es la evaluación que hace un sujeto del desempeño de aro u ctrcs sujetos, de 
rnanera unilateral. Es la estrategia tracicicnalmente aplicada en el aula para 
evaluar el cienorrinado "rendimiento" de los alumnos. 
La heteroevaluacicn en el aula, manejada en el sentido tracicional, en el cual 
predorrina la Ngerticalidad, corre el riesgo de convertir la evaluación en un acto 
coera
L
tivó o sancienario y de caer en injusticias pa descenocimiento de la 
realidad inchidual de cada ira de los alumnos al no tener en cuenta sus 
apreciacienes , explicaciones o puntos de Vsta, así cano el desconecer dros 
aspectos que inciden en su desarrefia 
Lii pido equivocado sobre el desempeño de los estuciantes, puede ser 
causante de la desercién y desmctivacien escolar o traer consecuencias 
negativas para la formad& cano el ejercicio de fraude y la mentira, la 
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5.7.3 ANÁLISIS FINAL DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
En ni proyecto pedagógico la evaluación llevada a cabo pa ccrrpetencias ya 
que deja reflejar las capacidades que el alurmo o stieto realiza en un 
determinado miedo; o sea saber que hacer frente a alma tarea específica. 
Las ccnpetencias las relacicno ca los núcleos temáticos pa aquí vamos a 
definir trazos de investigación girando a un objetivo primordial corno es el ciSto 
en vía de transfcrmación. 
> interpretativa (Hermenéutica) :el alumno estará capacitado en 
describir un texto, ya sea pa medio de gráficas, mapas, esquemas y dar 
resultados frente a una tec:ria propuesta. 
> Argumentativa: el alurmo expresará razcnes del porqué, justificará, 
demostrará, sustentará y establecerá relacicnes entre diferentes temas 
de la asignatura. 
> ProposItiva: aquí es dcnde el alunmo hará uso de las accicnes 
generando hipótesis, rescOendo problemas, construcdón de 
generalidades y elaborará alternativas. Las carpetencias se elaboran 
meciante clmensicnes del saber. 
a. Stio-ccgnitivo: se basa generalmente en el análisis del 
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problema, soluciones de este, argumentación y uso de la 
creatividad del estudiante. 
Socio-conductual: se evaluará en corrportarrientos éticos, 
morales y corrportarrientos tétrico-profesional. 
Socio-rnotivacional: en el desarrollo de las actMdades y el 
cleserrpeflo y desarnálo de intereses. 
5.7.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
+ 8 ciálcgo 
0 La auto evaluación 
O La co evaluación 
• La observación cirecta 
o La entrevista 
8 libro abierto (manejo de rectrsos) 
0 Pruebas de corrixensión 
Trabajos que permiten evaluar 
Trabajos prácticos 
Demostraciones 
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C. Solución de problemas 
e Trabajo de laboratorio 
e Debates. 
5.8 EL ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que susteda para llevar a cabo ni prepuesta pedagógica 
es aquella que se prepone para las ciencias sociales integradas; a.MV scn los 
núcleos temáticos y prcblemáticos entencides cano el ccnjunto de 
ccnccirrientos afines que posibilitan definir líneas de investigación en terno al 
oileto de transformación, estratajas metoddógicas que gararticen la relación 
tecria-práctica y actMdacies de participación comunitaria. 
Aquí se da una rrirada hacía los hechos tanto acadérriccs cano cctidianos, 
crítica de la realidad, en farra de integración de otras disciplinas que aporten 
interpretación, explicacién y solución del problema planteado. 
5.8.1 NÚCLEOS PROGRAMATICOS 
o GENERALIDADES DE COLOMBIA 
Pcsición gecestronerrica de Coiorrbia 
Ccnsecuencias de la situación gecgráfica y astrcnérrica 
Paisaje Cdarbiano 
cr Recursos hidrciógicos 
Cuenca del pacífico 
Cuenca del Atlántico 
Cuenca Andina 
Cuenca de la Orinoqu(a 
Cuenca de la Arrazcnia 
*) Costas Colanbianas 
Costas de sumersión 
Crstas de emersión 
Climas de Cclorrbia 
Factcres que ri iudfican el clima en Colorrbia 
Relacic5n entre relieve y terrperattra 
Pisos témicce 
Zonas climáticas 
8 clima y la temperatura 
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8 clima y la forma de vida 
8 clima y la agricultura 
Vías de canunicación 
aasificación de las vías de cannicacien y ti 'os de transporte 
Evdución de los mecios de tra rapu e 
Evolución de las vías de comunicación y necios de transportes 
Vías terrestres 
Vías acuáticos 
Vías aéreas 
Las vías de comunicación y el progreso 
Comercio exterior 
Importación y exportación. 
Oziornbia y sus regiones 
Regiones naturales 
Región Caribe 
Región Pacífico 
Región ~hila 
Región Amazcnia 
Región Orinoquia 
4. Economía colombiana geográfica de la población. 
Actividades agrícolas 
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ActMdades pecuarias 
ActMdades rrineras y fuertes de energía 
La industria en Colcrrbia 
Seda- primario 
Secta- secundario 
Sector Terciario 
Zcnas industriales 
O PREHISTORIA COLOMBIANA 
Origen del hombre cdcmbiano y americano 
Tecrias. 
u EPOCA HISPÁNICA 
Eurcpa en víspera del Descubrimiento 
Cambios efectuados en Eurcpa durante el siglo XIV y XV 
Aspecto político 
Antecedertes iiudatos del descubrirriento 
Descubrirrierto de América y desarrollo del capitalismo ccmercial 
La ilustradén 
El encidopedsmo 
Sítuacién pdítica de España a comienzos del siglo XIX 
Invasión napoleónica a España 
Decadencia económica de España 
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ROmen colonial 
Economia y sociedad colonial 
Sociedad colafial 
La esclavitud 
Ir yuitancia del negro en la economía colonial 
O esclavo arte la sociedad y las leyes coloniales 
Comercio colonial 
Los irrpuestos 
Valores sociales y culturales de la colonia 
Educación 
La iglesia en la colonia 
Relación iglesia-estado 
Proceso histaico de la iglesia en Latinoamérica y colorrbia 
Las rrisicnes jesuitas en los llanos 
La inquisición 
Gobierno colonial 
Organización político-acIrrinistrativo de las colatas. 
Mes y ciencias en la colonia 
Mes neogranadnas durante la colonia 
PInttra colonial 
Arquitectura 
Escultura y música 
Literatura 
Desarrollo científico 
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Refa-mas Babénicas en el reino de Granada 
~miento Comunero 
Las capitulaciones 
EPOCA REPUBLICANA 
e Inicios del mchirriento independentista neccjranadino 
Precursa-es y sus ideas 
Antonio Nariño y los derechos del hui bre 
Factores qw deterrrinaron nuestra emancipación 
8 20 de julio de 1810 
Acta de independencia 
Patria Boba y aparición cte Bolívar en la Nueva Granada 
+ Organización pdítica neogranacina 
Congreso de 1811 
Bolívar en la Nueva Granada 
Primeras carrpañas de Bolívar 
Carta de Jamaica 
Reconquista española 
Actuaciones de Morillo en Aire ica 
Sitio de Cartagena 
Consecuencias de la reconquista 
Forrnacién del Estado nacional 
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Economía y Sociedad 
La Gran Colorrbia 
Congreso de Cúcuta 
Colaiialismo inglés 
Situación creada pa las deudas 
Decadencia de la Gran Coicxrbia 
Orgarizacién de la república después de la disolución de la Gran 
Colorrbia 
Administración de José Ignacio Márque7 
Guerra dNil de 1840 
Gobierno de Pedro Alcantara hierran 
Constitución de 1843 
Origen de los partidos politices Mai:lela-vales conservador y 
liberal 
Influencias de las ideas de Jeremías Bentham 
La política colombiana en las dos últimas décadas del siglo XX 
Carposicién étnica colombiana 
altura taincna de la sierra nevada 
4 Los muiscas- economía 
Los caribes 
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Lengua dibcha 
e Lengua Aawac 
Lengua Caribe 
to Lengua Quechua 
Lengua Amara 
Lengua yururnanguí 
Ftoblernática indígena 
Situación actual del indígena cciambiarn 
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5.9 ENFOQUE PEDAGÓGICO: "EL CONSTRUCTIVISMO" 
El enfoque pedagógico más adecuado y de mayor precisión es el constructivismo; 
ya que, el conocimiento se construye a partir de la acción. No se trata 
simplemente de la acción como recurso didáctico tal como se la concibe en las 
pedagogías activas (mantener al niño activo para que no se distraiga), es algo 
más, es la acción la que le permite al sujeto establecer (construir) los nexos entre 
los objetos del mundo, entre si mismo y esos objetos, y que, al interiorizarse, al 
reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del sujeto. 
Construcción quiere decir que cada nuevo conocimiento construido, cada nuevo 
ladrillo, se íntegra al bagaje previo de lo ya conocido en un doble sentido: el nuevo 
conocimiento es condicionado (conformado o configurado) por el saber ya 
existente y a la vez reestructura ese saber previo. En otras palabras, la 
construcción de un nuevo concepto depende del saber previo que traen consigo 
los estudiantes pero a la vez contribuye a restaurar, a reconfigurar ese saber 
previo. De ahí la importancia para la didáctica, inspirada en el constructivismo; de 
la investigación sobre las Ideas previas (preconceptos, saber precientlfico, etc) de 
los alumnos. 
El constructivismo lo he empleado en mi proyecto pedagógico a través de 
metodologías didácticas y funcionales donde el alumno será el agente constructor 
del conocimiento. Todo esto se lograría a través de diferentes actividades que el 
alumno con el profesor realizan. 
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5.9.1 PARÁMETROS PARA UNA ACCION DIDÁCTICA Y MOTIVACIONAL 
A TRAVÉS DEL CONSTRUCTIVISMO 
Dado que construir significados es ira tarea que irrplica activamente al 
alumno, es irrprescincible que éste pueda encontrar sentido a realizar el 
esfuerzo que requiere dcha Gonstruecion. 
Aunque michos de los facia-es intervienen en la atribución del sentido no scn 
en la actualidad descenecidos, parece razonable suponer que para alguien 
pueda encontrar sentido a lo que se le prcpcne es necesario que conozca lo 
que debe hacer; que tenga una idea clara de lo que se pide y pa-que se le pide, 
que se considere cernpetente, que sienta que la prepuesta es in reto que Gen 
sus instrumentos y con la ayuda necesaria, puede abordar cal garantías de 
éxito, y que encuentre interesante hacerlo, que la tarea en sl restite metivante, 
que perrríta utilizar los recursos que readten atractivos para los estuciantes, la 
excesiva hortugeneidad de las prepuestas que se cirigen a los alumnos es algo 
muy común en la práctica, es mejor proponer tareas, actividades en las que sea 
posible intervenir efectivamente desde diversas posicienes, es una buena 
manera de asegurar que los alurrnes están implicados en el proceso de 
aprender. 
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S e>d/e en el atia un clima en el que prime la seguridad, el afecto, la confianza 
y el respeto mutuo. Ui ccntedo de estas características perrrite el 
establecirriento de canales fluidos de comunicación, entenderse e intervenir 
cuando se siente que esos canales no furx:iaan adecuadamente. 
5.9.2 LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA INSPIRADA EN EL 
CONSTRUCTMSMO 
Proceso de construcción de la investigacién del constructivismo: 
u La primera investigación esta orientada a refinar el modelo básico del 
prccesarriento de información que ha tallado el calstructMsmo. En 
este grupo hay que mencionar tarrbién los estuclos hechos sobre 
ti:emula de cato plazo (o ~ruja de trabajo) y neiinla de largo 
plazo, tarando el sírril de Inuniaia RAM y rimiraia de archivo de los 
computadores. 
o 13 segundo tópico de investigación tiene que ver con el uso de las 
llamadas estrategias de aprendizaje, o sea de aquellos mecanismos 
que, usados consciente o incancientemente, tienden a facultar el 
conccirriento; los expertos distinguen entre estrategias cognitivas, que 
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son las que facilitan el eci LAJnierto, y las metacogiltivas, que las que 
mcritcrean o contraen. Pa regla general, se encuentran dos tipos de 
enfoque en el estuclo de estrategias. El uno consiste en observar 
procesos de construcción y analizar qué estrategias usa el alt.rrno 
(tales como pensar en ‘roz alta, realizar caisultas aire pares, el uso 
externo del texto y láminas , etc) y el ctro en determinar el uso de una 
estrategia específica (aislarla Cru variable) , para observar sus 
resultados. La corrbinación de deterrninadas estrategias de 
aprendizaje es lo que determina un estilo cognitivo, cuyo estucho se ha 
errprendido recienterrente en Cdorribia. 
Lb punto crucial en el estudio de las estrategias es determinar hasta 
qué pudo éstas se pueden aprender o son algo innato o espontáneo: 
con Sto se tocan los terrenos del aprencizaje autenomo o dei aprender 
a aprender. 
5.10 METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
La rretoddcgia y la didáctica se va a llevar a cabo en cuatro nrauentos los 
cuales llevarán un objetivo prirracial que es motivar al estudiarte a ejecutar 
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una acción integral , haciendo uso de la refleodón critica y analítica sobre un 
hecho en partictiar. 
Estos cuatro !Hui tos son: 
u VIVENCIA: Se logrará intecjrar al alumno en la realidad y de esta 
manera hará uso del análs critico y creándoles la posibilidad para 
formularse attemativas de acción arte las crisis o problemas 
planteados. Se llevará a los alurmcs a lugares como pa ejemplo: 
Cerrejón Zoma Norte, Mnas de Manaure, Quinta de San Pedro 
Alejandrino; logrando errpapar al estuclante en la realidad pasamos a: 
REFLEXION: aqui el estuckante ya sabrá localizar el objetivo o el 
mctivo de la situación real y confrontarlo, hallará soluciones mecharte 
actívidades a nivel general las cuales los guiará en la búsqueda de 
alternativas practicas. Se analizará la problemática de las personas de 
las rrinas de sal de Manaure. Se buscarán alternativas de solución 
acerca del problerrEt de la ccntarrinacién y perjuicios prcxiucidcs a las 
perscnas de la Guajira por la expictación del carbón. Pasado este 
momento se le ofrecerá a los estuckartes lo siguiente: 
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u DOCUMENTACIÓN: en este ni:manto se le facilitará al estuciante 
material de apoyo caro son lecturas individuales y educativas 
relacionadas con las problemáticas y \Mece y documentos de gran 
irterés y ayuda para aclarar algunas dudas. Después de haber 
analizado detalladamente los materiales de apoyo, pasamos a ctro 
I lUll lel a 
o AMPLIACIÓN: aquí el estuctante estará capacitado en ampliar sobre 
alma temática deterrrinacla, guiada pa cidácticas de motivación y 
legrarán intercisciplinariedad entre las ctferentes asignaturas del área 
de Ciencias Sociales. 
6. REFLEXIÓN TEÓRICA 
Temiendo en cuenta toda la investigación hecha en el transarso de la 
estructuración del marco teórico de ni proyecto pedagógico y de experiencia 
orno estuciante y aún cato cbservadora y practicarte de las ciencias sociales, 
prepongo alternativas para su realización: 
M proyecto se trabajaría teniendo en cuenta la carencia de motivación que se 
está nctando en los colegios, escuelas y aún más penoso en las universidades, 
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nosctros caro educada-es y guías en el desarrollo de todas las facultades de un 
indviduo, debemos utilizar diferentes elementos didácticos y funcicnales, 
enmarcados en el objetivo de crear un arrbierte energético y super activo en las 
aulas de clases. 
Algunas veces la falta de mdivación nos trae caisecuencias tanto al estudiante 
ca-no al profesa-, ya que el estudiante le tema repugnancia por la asignatura, aquí 
es donde deberíamos utilizar y hacer funcicnar las siguientes reglas: 
El Interés. Cano educada-es debe ira, tener claro que el 
cunportarriento que tenernos cal los estudiantes, es hacerles sentir 
que nosctros estarnos interesados en su bienestar no tanto alurmo-
profesor si no persmalizado, de esta manera lograr olletivcs en ni 
clase y en ni profesión caro educada-es. 
El sentimiento: es uno de los factaes definitivcs en el proceso de 
aprendizaje y de metivacien en algunos casos los estudiantes se 
encuentran más estimulados y a la vez más interesados en la clase 
per un educador que les inspira simpatía, pero muchos ocian las 
clases de un educada- antipático y amargo, y entonces pairlamos 
afirmar que el sentirriento es muy esencial en el aprendizaje de las 
ciencias sociales. 
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c. La energía: el educador tiene la obligad& de crear en el aula de 
ciases una gran gtalidad hacía las ciencias sociales, mediante 
cidácticas que se puedan errprender en el proceso educativo; a los 
estuciantes les gusta tn maestro energético y vftal que les brcte 
vida y cacialidad de esta manera crea en el alurrno ese dcn de 
atención e interés en las ciases. 
Los efectos producidos en las clases scn muy positivce en los estudantes 
cuando hay una estimulad& kilt-data de las actividades y de los sentimiertos 
dé los estuclantes. Para lograr los anteriores efectos tenemos que tener en 
cuenta: 
Que los profesores arte todo deberíamos fan-darnos interrogantes cano son: 
e ¿Qué puedo hacer para garantizar una actitud posithza de los estualantes 
hacía la actividad? 
¿ Cómo puedo cubrir meja- las necesidades de rris estudantes a través 
de la actividad? 
Para resolver la primera pregunta es necesario saber desde el principio que es 
lo cysie influye dentro de las Actividades de los estuckantes hada el tema o la 
materia. 
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Para cubrir las necesidades de los estudartes se puede crear un arrbiente 
psicológico más segtro: las respuestas incorrectas y errores pueden convertirse 
en oportunidades de aprendizaje, que permiten entrar el razonamiento que 
subyace en las respuestas, en lugar de ser solo una ocasión crítica. 
Cal ni proyecto desearía fornidar en los educadores la alternativa para un 
buen desarrollo crítico, reflexivo y analítico para que en el futuro nos sea útil en 
nuestra función educativa, y al vez en el avance científico y tecnciógico que en 
nuestro medo se está dando. Todo esto se lograría brindándote al educando y 
educador un ambiente favorable y no llevándolos a un medo de intolerancia 
entre los entes educativos, los castigos y recompensas pa hacer el bien o el 
mal, no se trata de exaltar a unos o de hurrillar; se trata de resolver en 
corrpaília alurrno-profesor todos los errores çuiyetidos y estimularlos para que 
día a día continúen participando para obtener mejores resultados. 
Para lograr mis objetivos acerca de ni proyecto pedagógico en el ada de 
clases debemos cantar de actitud de "ser superior' del profesor delante de sus 
alumnos a moderador o guía dentro del proceso educativo que deben llevarse a 
cabo, de esta manera permitiendo la participación espertánea y libre de 
represiones írnecesarias. De acuerdo a las observaciones hechas en las 
instituciaes visitadas podría sacar las siguientes conclusiones: 
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Que la nueva reforma educativa establecida por el gobierno nacional, se está 
llevando a cabo muy moderadamente y en casos excepcionales por los docentes, 
bien podríamos llamarlos de la nueva generación, pues algunos de la vieja 
generación se empeñan en el uso constante de la educación con castigos 
represivos, porque estos aceptan la participación del alumno según su punto de 
vista, sin lograr la motivación en el aula de clases, coartando así el autoestima del 
alumno. 
Teniendo en cuenta el seminario de V semestre he comprendido el papel tan 
importante que ejerce la psicología en mi proyecto pedagógico, el maestro debería 
utilizar la psicología como herramienta en la labor escolar, de esta manera 
daremos solución al gran número de estudiantes con dificultades en las clases, 
nos damos cuenta que hace falta la motivación y autoestima que nosotros 
estudiantes y de esta manera lograr que mis estudiantes se encuentren amenos y 
que mis clases sean día a día un poco diferentes (fuera de lo común) o sea no ser 
dar-recibir, para obtener objetivos como docentes tanto personal como 
profesionalmente, logrando ante todo mi superación y demostrándoles a mis 
estudiantes que las clases pueden ser alegres, interesantes, activas y siempre 
encaminadas a un mejor rendimiento escolar. 
Las reflexiones en mi proyecto teniendo en cuenta la psicología es la siguiente: 
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Nbsctros cano docentes deberíamos salirnos un poco de lo que ya está 
establecido en la ley general de educación (rnaestro-alurrno), para darle al 
estuelante unas alternativas nuevas en dende alcanzarán un mayor grado de 
autoestima adarándeles metas con una actitud mental positiva, superando miedos 
de participación y de inseguridad en si mismo, de esta n-tanera dándcies las 
herramientas necesarias para hacerlos unas personas con ccnocirriertos y 
alternativas prolengadas hacía al futuro , legrando en los futuros decentes 
cambios de parachgnas en la educación actual, hay que abandonar viejas 
acciones para así llegar a una nueva era más explícita con un olletivo enmarcado 
a la acción comunicativa, esta acción canunicativa meciante el cambio de 
paradgma para hacer un poco reflexiva y telerante la relación alumno-profesa y 
guiar a estas personas hacía la realidad de sus conciencias y cano resultado dar 
conecirriento no se les da por mejores calificacicnes si no por los valaes de los 
estuchantes cano seres humanos que scn. 
Cano poderme cbservar las antericres reflexiones son un poco futuristas ya que 
existen aún muchas fallas en la educación colarbiana. 
Deberían-ce cano educada-es orientar al altrrno y hacerles saber que en el 
proceso educativo es el centro esencial y debería participar energéticamente en su 
futura formación, el educada tiene la responsabilidad de crear en el aula de 
clases un ambiente activo de participación en gran porcentaje del alurmo. 
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De esta manera se fataleceda tardo espiritual, emocicnal e intelectualmente 
porque les están dando la in pu tanda que merecen pa su participación y 
agilidad en el proceso de educación, llevándoles a un maja- nivel intelectual y 
creativo. 
7. INVESTIGACIÓN EN EL AULA DE CLASES 
La investigación que se realizará en el "Instituto Técnico del Sur, Jacqueline 
Kennedy", es de tipo etnográfico ya que nos perrríte obtener una amplia y 
variada información permanente, sobre el avance de la comunidad educativa 
artalizándde en una fama cualitativa y de esta manera ahender en las 
necesidades de la institución. 
En la institución se está llevando esta observación en los siguientes horades: 
> Lunes : 6:45-8:15 
> Martes: 6:45-7:35 
> Mércales: 9:15-10:35 
> Jueves: 8:15-9:25 
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7.1. PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCION 
8 instituto Técnico del Si Jacqueline Kennecty, localizado en la carrera 16 No. 
35-37 en el barrio María Eugenia, se encuentra muchas fallas que no se 
ccntemplan en la ley general de educación pa- parte del gcbierno nacional. 
Bwtrants que hay mucho desinterés por parte del educada hacia el 
estudante, creándoles un ambiente anti-motivacional y de esta manera no dar 
cabida a ira propicia formacion integral; Ltilizancio el análisis crítico, creativo, 
científico, tecnológico, humanístico y artístico sin hacer mención aún, de la 
intolerancia reinante entre la ccmunidad en general del plantel, generando 
cano fenómeno la pérdda de valores en el estudantado y la falta de innovación 
y creatMdad pa parte del profesor al momento de irrpartir ccnocirrientos en el 
aula de clases. 
7.2. TÉCNICAS APLICADAS PARA LA OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA DE CLASES 
Las técnicas aplicadas en la institución son las siguientes: 
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C. Observaciones Directas a alumnos, profesores y directivos del 
plantel: 
Consiste en exarrinar en farra atenta y permanente el contexto de la 
instituciái , con el fin de recoger información sobre sus características 
y carportarrientos la que puede desarrollarse en fama espaitánea o 
de manera intencional o planeada, pero ni observación la ftí dejando 
pa escrita a mecida que observaba en ir cuaderno de carpo. Este 
registro me da las bases para confirmar o modificar la apreciación 
inicial y poder dar alentación perro-ente a los alarnos. 
C. Encuestas a alumnos profesores y padres de familia acerca de la 
Institución: 
Es la aplicación de un cuestionario previamente elaborado para obtener 
información acerca de ni proyecto pedagógico. Es un mecho ideal para 
identificar factores que influyen en el carportarriento del estudante. 
Siendo las preguntas pertinentes, claras, precisas y adecuadas a nivel 
de los diferentes estamentos de la institución. Se realizarán veinte 
encuestas a alurmcs veinte a profesores y veinte a pactes de t'arriba, 
cuyo ciseño será serri-estructurado. 
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C. Diarios de Campo: pa" mecho de los dados de campo analizaren
-es el 
con-patarriento del estudiante fuera del =texto escdar, utilizando un 
mecho de investigación más sencillo y de fácil recolección de datos. 
O Observación de un alumno representativo del grupo: 
Mecharte esta observación se tornará isia muestra representativa y de 
esta manera poder sacar un análisis o un prometio del problema 
existente en la escuela. 
O Análisis y observación del Manual de convivencia del Instituto 
Técnico del Sur Jacqueline Kennedy: 
Nos permite conocer cuales san las funciones de los (liderar/es 
estamentos de la institución, objetivos y principios de la educación con 
los que el Instituto se rige y de esta manera poder observar si se está 
ctrrpliendo con la nueva ley de educada). 
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Observaciones realizadas en el instituto Técnico del Sur "Jacqueline 
Kennedy" jornada mañana, grado 98. 
Caro era de costurrbre, todos los días las clases eran a las primeras horas, 
estando cm el profesa Luis Juan Carlos García analice truchas fallas en el 
proceso educativo. 
Cuando sonaba el timbre de entrada , todos corrían y decían apilas, que ahí va 
el profesa ese", yo me preguntaba porque se expresaban así del profesa. 
Era lunes, exactamente las 6josiam todos corrían hacía el salén, un riño se le 
quedó en otro curso un libro bajó a buscarlo, pero cal tan mala suerte que el 
profesor había entrado a clases, digo rala suerte pa que cuando el entra no 
espera ni un minuto y deja afuera al alumno, sin pensar cual sería la causa o el 
motivo pa su atraso, pa esta actitud del profesa los altn-nos se tensicnan y 
se sienten atemorizados a que llegue la ha-a de datas sociales. 
Algunos estudantes se encontraban cistraídos en ctras cosas, haciendo tareas 
de otras materias, y el profesa recitaba la clase pues en realidad eso era lo que 
hacía. No los mctiva, y me llamó tanto la atención de una alarma que cuando el 
profesa- hacía una pregurta ella alzaba la mano y él no le daba la oportunidad 
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de participar en esos rlLnventos le coartaba su expectativa e interés frente a la 
materia. Me acerqué a esta niña y le pregunté perqué estaba nefando y re 
cijo que pague el profescr no la tenía en cuenta porque un día ella le ccrdestó 
rnal; o sea que desde ese erra de la niña, el profesa- ha venido ignorando a la 
alurma. 
Taniaién hay niñas que se pasan en la clase mirándose y maquillándose 
delante de un espejo, haciéndcie mofa al profesor pa- detrás, siempre se 
quejan de la cantidad de trabajo que él les deja. 
Desde la entrada notamos la gan falta recursos didácticos para la clase, pues 
no cantan-es ccn un adecuado tablero, puesto que el que hay es 
supremamente pequeño que no da la posibilidad de conservar la estructura de 
la clase, no se llegan a tazar mapas, ni maquetas pues no se cuenta ccn una 
mapcteca. 
Todos esperan con ansiedad la ha-a de descanso y cuando esta suena, salen 
tcdos bajando a prisa y en descrden pa- las escaleras sin darse cuenta a quien 
tropicnn siendo su et¡etivo un pequeño y escuálido kiosco y es allí dende se 
fama una batalla campal pues no hay agardzacien pa llegada. 
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Los niños en recreo generalmente se reúnen en grupos, siendo el teme central de 
conversación los novios o el chico que está bueno del ctro curso, aunque algunas 
solamente se encuentran apeteciendo unas buenas basas de papas fritas con 
gaseosa hablando de las novelas, los varones están más bien con el desorden o 
hablando de deportes, rrientras tanto hay otros que se quedan en el salón 
pintándose los labios, hay algunos alurrnos que nos decían señorita usted porque 
no da la clase de ciencias sociales, pues no nos gusta el profesor, yo les pregunté 
pa- que y dicen que es muy estricto y serio; pero en realidad el profesor domina 
muy bien el ten-e y a pesar de todas las cuestiones anteriores es muy objetivo en 
las clases pues es muy responsable y supremamente recursivo, y de mucha gran 
ayuda para mí, pues me ha brindado todo el apcyo necesario y me ha hecho 
sugerencias en clases, ya que cuenta cal mucha experiencia. 
Precisamente, hoy se realizó en el colegio una fiesta con mctivo de los carnavales, 
allí los alumnos se dejaron llevar por sus emociones y dieron esplendor a sus 
habilidades artísticas y creativas. 
Los alurmos de décimo fueron curso por curso a recoger dinero para alquilar un 
equipo de scnido y lo lcgrarcn aquí nos darnos cuenta que hay cooperatMsrno. 
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Los alumnos bailaron, se empolvaron e intercambiaron ideas con los demás 
compañeros en integración y estaban contentos y alegres y al salir o terminar la 
actividad se despidieron del profesor alegres y entusiasmados. 
En general, se observan la insuficiencia de criterios de motivación en el aula de 
clases, aún en nuestras escuelas se observan personas muy alejadas de objetivos 
del nuevo plan de educación, debemos utilizar estrategias de trabajo 
incentivándolos e invitándolos de una manera sencilla y cordial a participar en el 
proceso de aprendizaje. La motivación es muy importante en el proceso de dar 
una lección; de esta manera se debe tener en cuenta que antes de dar la lección 
seguir algunas de las siguientes recomendaciones: 
Hacer algunas dinámicas con participación del alumno 
Frases insinuantes que tengan relación al tema 
Preguntas sobre el tema anterior, formulándolas y entre todos 
dándoles a seminarios. 
Nosotros los educadores debemos tener en cuenta que para la realización de 
nuestra labor y para lograr objetivos claros en nuestro saber especifico 
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DIARIO DE CAMPO 
Observaciones realizadas: abril-2000. Grado 9°. 
Durante este Mes he vivido muchas experiencias en el salen de clases, las 
cuales me han dado a entender el perqué del bajo grado de rnetivacic5n en las 
escuelas. 
Hay técnicas o más bien metodciogf as de algunos profescres que no me 
parecen adecuadas cemo pa ef enplo, se a-gartzó ln concurso de carteleras 
alegóricas al sentido de pertenencia a la institución, todos los salcnes 
participaron activamente. 
Bueno a la iiaa de iniciar, los profescres a-ganizarai a sus alumnos en filas 
para salir al patio dende se realizaría la actividad, pero algunos de los alurnes 
formaron el desaten, llegó una prciesora y los trató muy mal de palabras, 
gritándcies: tarados, brutos, tatos. 
Me pareció de mal gusto. Algunos de estos estuciantes se acercaron a mí y me 
cijeren que diferente era yo pues les brindaba ira confianza y no los trataba 
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cano a seres inferiores  e incapaces. Con la metodología errpleada pa la 
profesora lo que ocurre es que el estudiante se siente desudivado, sin falta de 
interés pa las clases y mucho menos con las actividades relacionadas con la 
institución. 
Tarrbién ese nisrro día en el acto dos profesores se encontraban fumando lo 
que me pareció antipedagógico ya que lo hacían delante de los alurmos, 
además molestaban cal el humo a los de su entorno y eran ellos quienes 
hablaban de que los alut I Kb eran mal educados y bandoleros. 
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Observaciones de los estudiantes del Instituto Técnico del Sur 9°B. 
Los estudiantes chservados oscilan entre los 12 y los 18 años de edad. El nivel 
o estrato de los estudiantes en general es meeWo ya que algunos scn de 
diferentes sectcres del sur de la ciudad, corno scn los barrios Pando, Marfa 
Eugenia, La 30, El parque; entre aros. También se ve reflejado en su fcrma de 
'.estuario, su fama de expresien y relacicnarse en convi\encia. 
Los estudantes artes de la clase presentan gran interés pa la asignatura ya 
que repasan las lecciones anteriores y ctros se veían preocupados pa la 
carplementación de sus tareas. 
Durante y dentro de la clase los estudantes se mostraron muy atentos y cal 
grandes expectativas durante la clase ro,trando y reflejando su catinuo 
dinamismo. 
Después de las clases los estudiantes se empataban con disciplina, algunos 
saliéndose de clases, ctros realizándose o ccpiártkr3e las tareas de aras 
asiglaturas. 
Cual será la relación ccn el profese( dentro y fuera del salen? Dentro y fuera 
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del salen, la mayoría de los estudantes se mantenían en una relación de afecto 
guadas pa el respeto a sus profesores, utilizando palabras, generalmente 
adecuadas y dando reflejo con =dales a la educación errprerxida en el núcleo 
Relación con otros profesores: en el descanso pude observar la 
relación de afectividad que se da entre el estudiarte cal los demás 
profesa-es, claro que algunos estudiantes y profesores scn apáticos a 
relacionarse. La maya-ía tienen una buena relación con las demás 
personas que confaman la institución cano por ejemplo: con los 
estutlantes de otros salones o grados, esta arri/ad es espontánea, 
sincera y cariñosa, las secretarias tarrbién juegan un papel irrpatante 
en el quehacer de tos estudiantes, medante ella algunos estudiantes 
resuelven pequeños problemas , con las coordinadoras, recta, celada, 
asead:res y también cal vendedores arrbulantes que se encuentran 
afuera de la institución mostrándoles respeto y educación. 
Opinión que tienen sobre la asignatura: algunos estudiarías 
consideran que las ciencias sociales requieren de mucho trabajo y 
esfuerzo, además consideran que es muy importarte para llevarla y 
enfrentadas a muchos casos que se dan en la cotidanidad, otros dicen 
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que la materia es muy aburrida ya que es muy extensa y requiere de mucho 
tiempo para desarrollarla, pero en general todos gustan de las ciencias 
sociales ya que aseguran que es muy diwrtida ponerla, o llevarla en 
práctica fuera y dentro del salón de clases. 
Análisis de la opinión y realidad ante las clases: en realidad re di 
cuenta que algunos alumnos mentían en su cpinien pues lo que querían 
lograr era llamar su atención elogiando la asignatura , pero en realidad 
había mucha desmctivacién; ya que el profescr les hacía las ciencias 
sociales de una manera muy convencional y no utilizaban estrategias ni 
dinárricas encarrinadas al mejor aprovechamiento del tierrpo. 
Vocabulario de los alumnos en el salón de clases: el vocabulario de los 
alumnos es espcntá leo, sencillo, accrde a su grado y condición social. 
Resultados en el proceso didáctico en los alumnos: este proceso, en 
los alurrnos es muy bueno ya que ellos han demostrado que así han 
asimilado tallos los conccimientos aún los más esenciales en el proceso 
educativo transmitido pa los profescres, aunque en realidad se ncta 
desmctivación en los alurmos pa
- 
 las ciencias sociales. 
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Clasificación de los alumnos : los alurmos los he clasificado de 
acuerdo a las observaciones hechas en el aula de clases, aún en los 
alrededores del colegio. 
Los buenos alumnos: aquellos que rinden en clases, se encuentran 
interesados y rniivados a segir participando activamente. 
Los buenos alumnos Indisciplinados: son aquellos que rii t en 
clases , pero se encuentran desmotivados al estar en el salón de 
clases, pa lo cual en farra de rebeldía fomentan el desorden. 
Los alumnos aceptables: scn aquellos que se encuentran 
total!' te pasivos y no hacen nada pa sobresalir, scianwnte se 
limitan a capar un puesto en el salón, sin ganas de asistir a clases. 
Los alumnos indisciplinados y de bajo rendimiento académico: 
scn aquellos fomentadores del desorden, los cuales son agentes 
cistractores en el salón de clases, pa lo cual dificultan el proceso de 
aprendizaje. 
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ALUMNO REPRESENTATIVO 
La siguiente cbservación se lleva a cabo en el Instituto Técnico del Si 
Jacqueline Kennedy en el grado 9°, Jornada. Mañana. 
Nombre del alumno: Yuizan Mareen. 
Edad: 13 años 
Nivel o medio: perteneciente a un nivel media bajo ya que su forma de 
hablar y en su vestuario se ve reflejado, siendo habitante del barrio María 
Eugenia. 
Actitud antes, durante y después de la clase: la alumna posee una 
actitud positiva hacia las ciencias sociales, ya que artes de que llegara el 
profesor =versaba cen alquiles =pañeros acerca de la clase 
anterior; mostrándose un peco inquieta ya que indagaba dtrante la clase 
acerca del tema, después de la clase cambió tetalmerte ya que fomentó 
un gran deserden. 
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Relación con el profesor dentro y fuera del salón: dentro del salón el 
alurrno se mostró atento y muy respetuoso con el maestro, aunque muy 
inquieto acerca de rruchas preguntas que realizaba cano tratando que el 
profesa se desviara del tern, ya fuera de clases two una relación más allá 
del exigido en el salen, había aún más confianza, se tanaba un arrictiente 
aún más armonioso en donde la ha-a del descanso era propicio para tal 
relación. 
Relación con otros profesores: bueno, aquí era diferente, algunos les era 
totalmente indferente su presencia, pues cuando era la ha-a del descanso, 
estos profesores solo se dedicaban era al regaño y al rnal trato físico, pero 
cano no lo eran todos con algunos se trataban rruy bien en fama 
arrigable. 
Opinión que tiene sobre las ciencias sociales: al formularle al alumno 
preguntas cano: ¿Cano te gustaría que dieran las ciases de ciencias 
sociales?. Qué relación existen entre directivos y usted? . Estas preguntas 
se hicieron en fa-ma individual a todos los estudiantes y luego se leyeron en 
fama de taller. 
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Análisis hecho en la clase acerca de la opinión del alumno: 
Analizando la opinién de los alumnos, me doy cuenta que ella está 
dispuesta y muy interesada en la ciase pues le parece que las ciencias 
sociales es muy llamativa pero lo que no ertiende ni ccrrprende es el 
método empleado per el profesa-, pues ella deja reflejado con esta 
actitud que pa los métodos empleados en el proceso de aprencfizaje hay 
mucha desrrctivacién y falta de irterés por parte del educada- en las 
expectativas del alismo. 
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EDUCACIÓN TRADICIONAL NUEVO PARADIGMA 
Profesores y directivos del plantel 
Profesor-Estado- padres 
Teniendo en cuenta el tipo cultural 
Autoritarismo. 
Ambos actores : educador y 
educando. 
Respeto, autonomía, 
responsabildad. 
Quien tiene el poder y 
control? 
Se da la relación de profesor activo y 
alumno pasivo. 
Una relación vertical. 
Poco afecto y mucha dependencia. 
Relación afectiva, guiada por 
la tolerancia y un ambiente 
motivacional, que genera al 
estudiante hábitos de estudio 
y autocontrol de sus acciones 
Relación 
Maestro-Estudiante 
Profesor es un guía que 
motiva al estudiante a tener 
amor por la asignatura. 
El profesor controla al alumno a 
través de intimidación y amenazas 
con la nota. 
Genera frustraciones y desmotivación 
ya que hay falta de interés hacia la 
labor a realizar. 
Quien controla 
a quién? 
El docente es indolente, sólo le 
interesa cubrir unos contenidos sin 
tener en cuenta las necesidades del 
alumno. 
Se espera un docente 
Innovador, creativo, capaz de 
establecer una relación 
afectiva con el alumno. 
Que se espera del 
docente? 
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CUADRO REFERENCIAL 
Manual de caMvencia del Instituto Técnico del Sr Jacqueline 
Kennedy. 
Responsables: 
Cotejo directivo 
Calcejo estuchantil 
Perscnero de los estudantes 
Padres de familia 
Cirectisce Docentes 
FILOSOFIA 
13 instituto Técnico del Sr Jacqueline Kennedy, educación educativa oficial de 
carácter distrital fue creado por el decreto 639 de novierrbre 28 de 1996, 
recopila un artececiente educativo de 32 años, a la fecha en el Sarrio Maria 
Eugenia. Funcicnan las ccncentracicnes Jacqueline Kenneciy NP 1 y NI 2 , 
Candelaria 2.A y 2.13 para dar existencia legal a debo cclegio ccn una 
concepción eminentemente técnica. 
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8 instituto Técnico del Si Jacqueline Kennedy para currplir sus objetivos se 
fundamenta en el principio de "primero el educando" como lo cateffpla la 
Constitución Política Nadcnal, la Ley General de Educación , sus decretos 
reglamentarios, el Caígo del mena y detrás mulles vigentes dentro del 
campo educativo. 
C• PRINCIPIOS 
Educación y Cultura: el hct,tiie es un ser en proceso de formación 
permanente en pos de unos saberes científicos, técnicos, humanísticos, 
éticos y cotidianos. 
Etucacián y Democracia: la formación de un inckiduo justo, equitativo que 
le permita comprender sus derechos y deberes para proyectarse cano un 
ser respetuoso arte las autoridades y leyes. 
Educación y Naturaleza: fumadán de tal individuo sensible que valore su 
ida, para mejcrar el medio arrbiente biático y abidico en ira cultura 
ecológica. 
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Educación y desarrcllo Flurnano: desarrollando la capacidad crítica, 
analítica, reflexiva y creativa. 
Educacic51 y tierrpo libre: fcrialeciendo el desarrollo crítico-mental y físico 
mediante la práctica de actividades depertivas, artísticas y electivas 
ocupacicnales. 
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ENCUESTAS A ALUMNOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVO: Ccnocer las expectativas que llevan al estuciante a crearse auto-
estima meciante el desarrollo de actMdades académicas. 
1. "Mctivación" al leer o escuchar esta palabra que entiende por ella 
La mctivacien es necesaria para un buen deserrpeño en tus ac/Mdades 
escclares?  
Crees tú que la mctivacién es una cuestiCn incrividual o de gupo? 
Ccn respecto a esto qué estirrulcs ves tu pa parte del profesorado? 
Es necesario que el profescr te estimule para que puedas cbtener 
mejcres legras? 
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Crees tú que puedes aportar estrate0as a tus compañeros o al profesor 
para crear un ambiente de motivación en el aula de clases? 
En el área de Ciencias Sociales consideras que tu profesor (a) es 
recreatisc a cualquier apcxte en el salen de clases? 
9 No 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
De los veinte alurrnos (20) que contestaron a la encuesta se obtuvieron los 
sigtientes resultados: 
1. 14 alurmos tienen claro el término de motivación o sea el 70%. 
4 alurmos no lo tienen daro, el 20% 
2 alurrncs no saben, equivalente al 10% 
10% 
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A la pregunta (2): Es necesaria la mctivacián para un buen desempeño de tus 
actMdades escdares: 
16 alurrnos dicen cne si , 80% 
3 alurrncs dicen que no es necesaria, 15% 
1 alumno dice que no sabe 5% 
sh 
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Ala pregunta (3): 
13 alunmcs piensan que la mctivación es una cuestión de grupo, 65% 
7 alurmos (icen que es una cuestión inchridual, 36% 
A la pregunta (4): 
15 alumnos consideran que el profesor estimula lo necesario al alumno 
en el proceso de aprendizaje, 75% 
5 alumnos piensan que en ningún inca rento están siendo estimulados 
por el profesor , el 25%. 
Ata pregunta (5): 
18 alurmos creen necesaria la estirnulación del profesor en el proceso 
de aprendizaje equivalente al 90%. 
2 alumnos consideran que es cuestión de cada persona, el 10%. 
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5% 
20%::: 
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Ala pregunta (6): 
15 alumnos consideran que el profesor es receptivo a cualquier aporte en 
el aula de clases, el 75% 
4 aluini  no saben o no respcnden, el 20% 
El resto, el 5% cNce que no es necesario el aperte de ideas en el salón de 
clases. 
75% 
A la pregunta (7) 
17 alurmcs consideran que no es receptivo en el salón de clases , el 
85% 
3 alurrnos ccnsideran que si lo es, el 15%. 
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ENCUESTA A PADRES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Objetivo: Analizar caro es el desarrollo en los hogares pa parte de lcs padres 
y/o acudientes en el proceso motivacicnal y este se refleja en el aula 
de clases. 
Ha escuchado usted la palabra mctivacién?  
Considera que está haciendo uso de esta para fava-ecer a su hijo en su 
desarrdlo general? 
Cree usted que es importante que su hijo se sienta 
motivado? 
Piensa usted que la motivación dertro del proceso educativo es 
exclusivamente del maestro? 
Cano es su participación dentro del preces() motivacicnal de su 
hijo  
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Fiensa usted que el profesor es el encargado de irrpartir ccnccirrientos a 
su hijo?  
A qué atribuye usted que su hijo se sienta de repente desanimado y 
pierda el interés en las clases ?  
Qué sugerencia haría usted al profesor encargado de impartir 
ccnccirrientos a su hijo para que sus clases fueran mctivadcras? 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A 
PADRES DE FAMILIA 
Taimado ccmo muestra 20 padres encuestados. 
1. 8 80% de los pedes tienen bien claro que es la rodivación. 8 resto 
tiene dudas o más bien se encuentra ccn vacíos y les falta adarar el 
término. 
2. 890% ccnsidera que si está dando uso de la mdivadén en su hijo. 810% 
no respaldó. 
10% 
80% 
5% 
Imuláll 
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ES 95% piensa que si es irrportante que su hijo se sienta rnct do. 85% no 
responde o no sabe. 
80% considera que no es exclusivamente el maestro . 810% considera 
que debe ser entre los dos alurrno-profesor. 10% considera que si es 
exdusivaríei rte del maestro ya que es él, el encargado en el salen de clases. 
10% 
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8 90% ccnsidera que su participacién es n-say activa. 810% cite que 
es numktl. 
65% piensa que si es el profesa el encargado de irrpartir 
ccnocirrientos a los alumno. 8 35% dee que esto es el resultado de 
un proceso en unión profescr-alurmo. 
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El 70% de los padres ccnsideran que pa faltas de mctivación pa parte 
del profesa y directivos del plantel el 30% piensa que esto es cuestión de 
los malos estuckantes. 
o 
8. Id 85% les sugiere al profesa- para que las clases sean más mdivadoras 
dar autcnomia y más participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 
815% cree que el profesor es idóneo en su quehacer decente. 
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ENCUESTA A PROFESORES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Objetivo: analizar la actual posición de los educada
-es, frente al prcblema de la 
mctivacien en el aula de clases y la forma cano se da en los mismas educadaes. 
1..Qué entiende usted por estar motivado? 
Según usted que aportes le está dando al estudiante al impartir las clases. 
_______ ------ ------------ 
Usted cano educada- se siente motivado en el salen de clases? 
Al finalizar la clase, se siente satisfecho pa" los Icgros cbtenidos? 
Cuando algún alumno se encuentra desinteresado hacía la clase, usted 
muestra Interés hacía los mctivos del alurmo? 
Tienes en cuenta al elabcrar la clase los intereses de los alurmos? 
Considera usted que ccn su actitud está creando en el salen de clases un 
arrbiente mctivacicnal? 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A LOS PROFESORES DE 
DIFERENTES AREAS. 
Tornando caa, muestra 20 encuestados. 
El 95 % si sabe que es estar motivado , equivalente a 19 profesores. El 5% 
no quiso responder o sea 1 profesa-. 
6% 
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96% 
8 95 % dicen que hacen de las clases un arrbiente armonioso entre 
alumno-profescr,  , errprencido a través de cinárricas dando herrarrientas al 
educando para la construcciCti de su ccnocinriento, equivalente a 18 
profesores. 85% <icen que para lograr este objetivo debe ser en forma de 
interreladen entre alumno-profesor. 
5% 
95% 
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El 90% dice que si se siente motivado en el salón de clases . El 10% (Ice 
que algunas veces. 
10% 
90% 
El 90% dice que si se siente satisfecho al teminar las clases, el 10% 
algunas veces. 
10% 
90% 
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E 80% siente interés pa los rnctivos del allir110. E 20% se cierra 
solamente en el salen de clases. 
20% 
80% 
E 80% si tiene en cuerta los intereses del alurmo. E 20% sdo cumple con 
lo adOdo en la institucien. 
80% 
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7. 8 85% cree que ccn su actitud está creando un arripiente nxiivacicnal , el 
15% no responde. 
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7. 8 85% cree que ccn su actitud está creando un ambiente mctivacional , el 
15% no responde. 
15% 
85% 
ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación de aula realizada en el Instituto Técnico del Sur Jacqueline 
Kennedy, deja ver claramente que los alurrnos están bien farriliarizados con el 
tema de la motivación y su aplicación participativa en clases; tarrbién deja claro 
que muchos de los mismze teniendo capacidad de interactuar e interrelacionarse 
se sienten o llegan a sentirse cohibidos pa la imagen reacia y poco receptiva de 
algunos profesores debido tal vez a la íioictcnla y a los problemas que en 
nuestro país acarrea consigo la noble profesión de educar, hacen que algunos 
maestros pasen pa alto esta farra natural y espontánea, de transrritir 
conocimientos, dejando de lado algo tan importante para los educandos cano es 
la motivación y despertar el interés de los alurrnos, para las clases. 
De ctro lado algunos padres de familia dejarán ver claro que conocen muy bien el 
térrrino de motivación y cuando deberían aplicarlo, pero desafortunadamente, 
parece que delegan toda la responsabilidad en el plantel educativo y a sus 
profesores. 
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Si ciros casos en que per recernendacien del mismo profesor se le sugiere a 
algún padre de familia que supervise en casa los deberes escolares de sus 
hijos, en ves de cenvertirse en agentes mctivadores actúan ceno 
desmetivada-es o represivos ofreciendo castigos cern° resultado de unas malas 
netas y dejando pasar estos seto si estas netas mejcran dejando atrás los 
intereses del alurrno y creando una baja autoestima sin posibilidad a la 
incentivación. 
PROPUESTA 
PEDAQOQICA 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Introducción. 
A través de mi propuesta pedagógica presento alternativas encaminadas a la 
búsqueda del perfil del nuevo docente. 
EI problema a estudiar es la falta de motivación en las escuela y la manera 
corno estas influya, en las conductas de nuestros alurrnos. 
Teniendo en cuenta que cuando comienza una lección o una clase, les 
estudiantes traen consigo actitudes y necesidades pectgiares, de esta manera 
que es que desde el punto de vista educativo, se trabaja desde y para el 
conocimiento que tienen, generan y construyen los alumnos, todo esto logrado 
a tras de la motivación o interés que el rnaestro les demuestre a las 
necesidades y dificultades que los estudiantes traen consigo al aula de clases. 
Es necesario señalar que todo conocirriento se construye a partir de la acción, 
de aquí que los núcleos temáticos y problemáticos sean el enfoque curricular 
más apropiado para la realizacidn de ni propuesta pedagógica, ya que es un 
conjunto de conocirriertos que Va siempre en faz al desabrimiento y 
transformación del objeto, garantizando el total interés de los alurrnos y 
logrando objetivos en mi quehacer pedagógico. 
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Es necesario tener presente que los estudiantes están en un proceso de formación 
permanente, aquí es donde nosotros deberíamos utilizar estrategias que conlleven 
a un mejor desempeño en pos a utilizar algunos saberes los cuales serán de 
aprovechamiento en el futuro como son: científicos , técnicos, humanísticos, éticos 
y cotidianos; todo bajo un ambiente armónico de mucha tolerancia y haciendo uso 
del análisis, la crítica y la reflexión. 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer estrategias necesarias para la adecuada formación del nuevo docente, 
utilizando mecanismos que faciliten el aprendizaje de las Ciencias sociales, a 
través de estrategias de motivación ejercidas por un cambio de actitud del 
docente. 
EXPERIENCIA 'DOCENTE 
Mi experiencia cano docente, ha sido pcsithia ya que rre he enrolado en la 
cotidanidad de la escuela y tuve la suerte de catar con el apoyo de los 
profesores y cirectivos del plantel. 
En realidad, el primer día de clases fue un poco traumático, debido a las dudas y 
expectativas que desde el primer semestre de la unhersiciad crean algunos 
profesores. 
Pero la verdad es que al relacionarme con tos alurmos descubro en ellos que son 
personas capaces de despertar emociones y satisfacciones, las cuales se ven 
reflejadas en ni quehacer cano docente. 
En el proceso de fcrmacien wuv docente he tenido la oportunidad de encontrar 
diversas personalidades en el aula de clases, que van desde el niño plenamente 
aplicado hasta el niño (“problema") , dejándome como experiencia 
que este tipo de alurrnos scn muy ccmunes en las escuelas; llegando a 
ccrrprender que es aquí en este puto en donde pccl-é hacer maya- énfasis en la 
aplicación de ni proyecto pedagógoo, al relacionar estos alurmos problemas con 
una deficiencia de rnztivacién en el ámbito escolar. 
Ate esta situación he aseñado un conjunto de estrategias que pemitan superar 
la situación de desmotivación permanente que se observa en la institucién. 
A través de esta experiencia se descubrió que el énfasis en las actividades Iúdcas 
perrríte la mejor asimilación en los estudiantes de los contenidos. 
Otro tópico que se trabajó fuertemente en ni proyecto pedagógico fue la 
Creatividad en los estudiantes, posibilitándoles un pana-ama amplio de expresión 
a través de dramatizaciones, escritos, talleres y mesas redondas. 
8 catado directo con la realidad, por medio del trabajo de campo, despertó en 
los estudiantes u, gen interés por aquellos temas que antes les parecían 
obsoletos. 
Estoy convencida que a través de esta propuesta se logrará irrpulsar nuevas 
alternativas para la fa-ración del nuevo docente. 
LOGROS 
C,crrprenderá que la orgartimcien del territorio se basa en procesos 
sociales que articulan múltiples drnansiones en lo natural, político, 
econerrico, juldico, cultural y étnico. 
4 Realizará ir: análisis de la historia colombiana destacando las 
indolencias que en su desarrdlo ha tenido el aspecto econerrico en lo 
social y político. 
4 Establecerá escritos claros y coherentes date expresará sus posiciones 
y Mos de Násta en tomo a diferentes hechos sociales 
4 Comprenderá el carácter conrendonal y imitable de las normas sociales 
y aprecia la ley y su efecto moderador de las conductas incividuales y 
grupales. 
4 Aceptará y compartirá con profesores y compañeros lo interesante de las 
dendas sociales acompañado de un medo motivadoral. 
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C. Resalta la irrportancia concedida a cada uno de los aspectos 
ccrrespaldientes a la economía cdonial 
C. Comprende y analiza la inyertancia de las ciencias sociales cen ayuda 
de un arrbiente mctivacicnal. 
INDICADORES DE LOGROS 
Analizará las diferentes dstribucicries de los fenemence geográficos 
sobre la superficie de la tierra y que su estrecha relación cal el 
desarrdlo ecalorrico. 
Conocerá las características económicas de las dstintas regiones 
geográficas de Cdorrbia. 
Derruestra habilidades básicas para la lectura de mapas, en aspectos 
cano interpretación de ccordenadas, convenciones, indicaderes de 
altura y mediciones de altura. 
Relacicna el ámbito natural de las distintas regiones de Cciernbia ten las 
actividades humanas y económicas que allí se desarrollan. 
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Diferencia los elementos presentes en el proceso de descubrimiento y 
conquista. 
Reflexiona scbre los valores de nuestra cultura para reafirmar nuestra 
prwia identidad. 
Identifica el papel deserrpeñado pa- la iglesia durante la colonia. 
Analiza los cfrfererttes niveles de autoridad que se ejercían durante el 
gobierno colonial. 
IMPACTO DE MI PROYECTO PEDAGÓGICO EN LOS ESTUDIANTES 
Es gratificante cerrprobar que al n crnento de inplementar ni proyecto 
pedagócjco dentro del aula de clases fue recibido al principio clon un peco de 
apatía e incluso de incredulidad pa parte de los alurrnos, quienes al 
comprcbar que los métodos de enseñanza podían ser variados para legrar 
despertar en ellos el deseo de investigación y participación dejando de lado la 
idea errónea de creer que las ciencias sociales es una asignatura aburrida y 
llena de moho que hay que desempolvar sdo para poder aprobar un periodo y 
peder continuar con el proceso de formación, pa una idea más fresca en 
dende queda claro que las ciencias sociales en carrbio es una asignatura 
dinárrica y ávida de participación tanto de la con-oxidad de decentes, que 
deben esrrerarse por hallar ese punto preciso que despierte el interés de los 
alumnos por las ciencias sociales; y la comunidad de los alumnos que deben 
esrrerarse por aprovechar al máximo los conocirrientos que ofrece el docente 
dentro y fuera del salen de clases. 
IMPACTO DE MI PROYECTO PEDAGÓGICO EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
En la comunidad educativa del Instituto Técnico del Sir Jacqueline Kennedy, 
ha sido aceptado con gran entusiasmo ni propuesta pedagógica por algunos 
docentes del plantel, claro está que he encontrado un poco de apatía pa-
algunos profesores bien llamados tradicionalistas que se oponen al cambio del 
nuevo perfil del docente. 
Algunos educada-es interesados en el tema de la motivación se acercaron a mí 
para que les hiciera una pequeña reseña de ni proyecto pedagógico; ya que 
ellos piensan que es necesario establecer ciertas estrategias didácticas 
encaminadas a una mejor labor del educador y en el logro de objetivos en el 
aprendizaje de las diferentes asignaturas y en especial de las ciencias sociales. 
En algunas aulas de clases he pcxlido notar el canto de actitud de algunos 
educadores hacía sus estudiantes, haciendo de las clases un ambiente activo 
en donde  el estudiante es participante en el proceso de aprendizaje 
Logrando cal todo esto un cambio de actitud y creánddes expectativas en pos 
al descubrimiento de un nuevo paradigma. 
RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA 
En la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo en el Instituto 
Técnico Jacqueline Kennecty, he contado con la cciabaación y participación 
del profesor Juan Luis Carlos García y de los estudiantes COM sujetos activos 
del proceso de aprendizaje. 
Esta metoddogla empleada en ni propuesta pedagógica se ha visto reflejada 
positivamente en mis estudiantes, ya sea en el cambio de actitud que tienen 
hacía las ciencias sociales; ya que los estudiantes anteriormente se n'U:Araban 
apáticos hacía la asignatura, les parecía una materia aburrida y superextensa, 
pero hoy en día ha sido posible lograr el interés de los estudiantes a través de 
actividades didácticas encaminadas a un mejor nivel académico y un buen 
desarrollo integral. 
Logrando objetivos fundamentales para ni formación pedagógica obteniendo 
así las herramientas necesarias para un mejor desempeño como docente. 
Ha sido muy satisfactorio poder llegar a los estudiantes de una manera 
diferente al profesor tradicional; logrando a través de la motivación despertar el 
interés dorrrido en los alurrnos pa- las ciencias sociales, elevando así su 
autoestima. 
IMPACTO OBTENIDO 
A través de ni proyecto pedagógico he obtenido cambios favorables para 
desarrollarme ya IW buen docente, comprendiendo a la vez que haciendo un 
buen uso de la sensibilidad humana me es posible crecer y hacer crecer la 
mctivacién y autoestima de mis estudiantes. 
Han sido ruchos los cambios, que la aplicación de mi propuesta pedagógica 
ha causado en ni formación COMO docente; ya que re he enriquecido a través 
de ni práctica docente, teniendo la oportunidad de relacionarme en el entorno 
escolar logrando objetivos prima-diales en ni quehacer pedagógico, caro es la 
aplicación de la motivación como estrategia en la enseñanza de las ciencias 
sociales. 
He logrado michas satisfacciones en ni proyecto pedagógico, ya que en la 
ccticlianidad de la escuela me he encontrado en situaciones difíciles que he 
podido superar a través de la aplicación de ni prcpuesta pedagógica, 
obteniendo logros deseados en el transcurso de ni formación cano docente. 
Todas estas experiencias adquiridas en el transcurso de la investigación y 
práctica docente me deja bien claro la carencia de la motivación en las 
escuelas lo que se refleja en las acciones que los estudiantes emprenden hacía 
el aprendizaje; y es aquí donde ni proyecto pedagógico cumple funciones 
esenciales y enriquecedoras tanto en ni quehacer pedagógico pero 
principalmente en un canto de actitud de los estudiantes hacía las ciencias 
sociales. 
aaro está que aún es n-uy temprano para asegurar el canto de actitud de 
algunos educadcxes tradiciamlistas, ya que esto se Icxjrará a tras de un 
proceso de sensibilización del educador. 
CONCLUSIONES ACERCA DE MI PROYECTO PEDAGÓGICO 
Es necesario precisar que aún es muy prato para asegurar que ni proyecto 
pedagógico se está llevando plenamente en las instituciones educativas, ya 
que para esto se requiere de un proceso cantante y persistente de los 
educadores tradicionalistas. 
a realidad es necesario establecer estrategias necesarias para un mejor 
rendimiento escolar y para exaltar la mc:kivación pa- la enseñanza de las 
ciencias sociales. 
Este es un proceso que al iniciarse se percibe un peco lento pero también 
queda claro que el impacto en la comunidad general es positivo, lo cual lo 
fa/alece para su futura ejecución. 
SUGERENCIAS 
Le sugiero al departamento de pedagogía que en el proceso de formación 
pedagógica se estipule la continuidad de un solo asesor desde el primer 
semestre hasta la cuIrrinacien de nuestra formación. 
Es necesario que el departamento de pedagogía nos ubique en las diferentes 
instituciones educativas y de esta manera no tener que afrontar solos el 
conflicto que se presenta por la falta de cdaboraciOn de algunas de estas. 
Es necesario resaltar que nosotros deberían  iniciar el período de 
observaciones de clase desde el cuarto semestre y así tener más elementos 
para buscar las posibles soluciones a los problemas que se perciben en el 
árrbito escdar. 
Crítettos/ de, 
Evcabtaciñn. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
GRADO : 9° B. 
COLEGIO : INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
COMPETENCIA 
PROPOSITIVA 
OBSERVACIONES 
El alumno estará capacitado en 
describir textos ya sea en 
grafías, mapas, esquemas y dar 
algún resultado frente alguna 
teoría propuesta. 
El alumno expresará 
razones del porqué , 
justificando, demostrando, 
sustentará , estableciendo 
relaciones entre las 
diferentes áreas. 
El alumno hará uso de las 
acciones , generará hipótesis , 
solucionará problemas , será 
capaz de construir 
generalidades y de buscar 
alternativas, 
Los estudiantes del grado 9° B. Poco a 
poco han ido aceptando esta nueva 
propuesta de evaluar por competencias; 
se ha notado avances en los estudiantes 
en el analizar y en la utilización del 
método critico reflexivo , haciendo uso 
de la Interpretación, argumentación y 
generar hipótesis en su afán de buscar 
posibles soluciones en un determinado 
contexto. 
M etoc~ y 
y ii,cW(adi,cc(/ 
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Tema: Aspectos Generales de 
Colombia Desde la 
Antigüedad Hasta nuestros 
Tiempos. 
Colegio: Instituto 
Técnico del Sur 
Jacqueline Kennedy 
Grado: 90 
Areas a integrar: 
Historia, 
Democracia, 
Economía, 
geografía 
VIVENCIA REFLEXION DOCUMENTACION ANPLIACION 
1, Presentación > Localizar el objetivo > Lecturas 
individuales 
S> Aplicación 
de la y motivo de la y colectivas de 
> Videos 
temática. situación real y > Documento 
s. 
didácticas 
> Actividades confrontarlo y de 
de hallarle sokición motivación 
motivación, 
> Lograr 
mediante 
actividades que 
para lograr 
la 
integrar al ofrezcan interacción 
alumno en la alternativas de las 
realidad, a 
anakzar y de 
esta manera 
conocer 
preconcepto 
s e ideas 
para llegar a 
una acción. 
prácticas. diferentes 
asignaturas 
del área de 
Ciencias 
Sociales 
Pia" die/ A uict. 
PRIMER MES 
NÚCLEO TEMÁTICO: Aspectos Generales de Colombia desde la 
Antigüedad hasta nuestros tiempos. 
COLEGIO : instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
AREA : Ciencias Sociales 
GRADO : 9° EL 
. 
ARE_AS A INTEGRAR: Economía, Política, Historia, Democracia, Geografía. 
ACTIVIDAD PROPOSITO INDICADORES DE LOGROS OBSERVACIONES 
Presentación del tema Hacer que el estudiante se 
familiarice con las ciencias sociales 
Presta interés y atención a las 
indicaciones 
El alumno se interrelaciona con los 
compañeros de clase y de la misma 
institución . 
Los estudiantes demuestran gran 
interés por la asignatura, es un grupo 
que participa activamente en las 
actividades escolares. 
Actividad de motivación Crearle al estudiante interés por la 
asignatura ; inculcándoles una gran 
motivación y a la vez generándole 
un alto grado de auto-estima. 
El alumno participa activamente en las 
actividades programadas. 
Demuestra desenvolvimiento en el 
tema a estudiar. 
Han mostrado un poco de dificultad 
en la elaboración de escritos y 
análisis de un tema. 
Taller-seminario Fomentar en el alumno la 
integración con los demás 
compañeros. 
El alumno es responsable en la 
presentación de los talleres escritos. 
Socialización sobre escritos 
en el taller 
Motivar al alumno a participar en 
clases involucrándoles en el ámbito 
escolar. 
El alumno demuestra seguridad en sus 
afirmaciones acerca del objeto de 
estudio. 
SEGUNDO MES 
NÚCLEO TEMÁTICO: Aspectos Generales de Colombia desde la 
Antigüedad hasta nuestros tiempos. 
COLEGIO : Instituto técnico del Sur Jacguerine Kennedy 
AREA : Ciencias Sociales 
GRADO : 9° B. 
AREAS A INTEGRAR: Economía, Política, Historia, Democracia, 
Geografía. 
ACTIVIDAD PROPOSFTO INDICADORES DE LOGROS OBSERVACIONES 
Representaciones Creativas Despertando emociones y 
facilitando a través de la motivación 
el interés del alumno. 
El alumno participa activamente en el 
salón de clases. 
Los alumnos se muestran 
interesados en las clases 
innovadoras. 
Recomendación 
Bibliográfica 
Facilitar al alumno más información 
acerca del objeto de estudio. 
El alumno se encuentra más informado 
y documentado. 
Participa activamente en plenarias y 
mesas redondas. 
Dibujar en el croquis de 
Colombia las diferentes 
regiones del país. 
Reconocer las habilidades artísticas 
y habilidad para localizar en el 
mapa. 
El alumno reconoce las diferentes 
regiones del país. 
El alumno establece relaciones y 
diferencias entre las diferentes 
regiones geográficas del país. 
Demuestra destrezas artísticas al 
momento de elaborar el mapa. 
Lograr familiarizar al estudiante con 
TERCER MES 
NÚCLEO TEMÁTICO: Aspectos Generales de Colombia desde la 
Antigüedad hasta nuestros tiempos. 
COLEGIO : Instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
ACTIVIDAD 
Actividad extraclase. Salida 
a la Quinta de San Pedro 
Alejandrino. 
ARFA : Ciencias Sociales 
GRADO :9°B. 
APEAS A INTEGRAR: Economía, Política, Historia, Democracia, 
Geografía. 
INDICADORES DE LOGROS OBSERVACIONES 
El estudiante reconoce sitios turísticos El estudiante tiene sentido de 
de la ciudad. pertenencia con su entorno, se 
muestra muy interesado en conocer 
los dios históricos de Santa Marta. 
PROPÓSITO 
su entorno. 
Elaboración de carteleras 
Socialización de cada una 
de las carteleras por los 
grupos encargados. 
Debate en grupos 
Exposiciones  
El alumno deberá reconocer sitios 
históricos de la ciudad. 
Valorar la creatividad que el alumno 
posee 
El alumno expresa sus ideas en 
forma clara y sin ninguna confusión. 
El alumno se encargará del manejo 
del grupo en las exposiciones. 
El estudiante hace uso de la 
creatividad en la realización de las 
actividades. 
El estudiante traduce el lenguaje 
escrito y corporal. 
Se esfuerza en la elaboración de 
carteleras. 
Presenta un alto grado de autoestima 
El alumno maneja su expresión 
corporal. 
El estudiante se expresa bien delante 
de sus profesores y compañeros. 
CUARTO MES 
NÚCLEO TEMÁTICO: Aspectos Generales de Colombia desde la 
Antigüedad hasta nuestros tiempos. 
COLEGIO : Instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
AREA : Ciencias Sociales 
GRADO : 9° B. 
AREAS A INTEGRAR: Economía, Política, Historia, Democracia, 
Geografía 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADORES DE LOGROS OBSERVACIONES 
• Orientación del docente en 
un tema determinado 
Que el estudiante aclare dudas. El estudiante atiende las explicaciones El estudiante es atento a las 
explicaciones 
- Dinamica Promover la motivación en 
alumnos. 
Exaltar la utoestima. 
los El estudiante se encuentra motivado en 
el salón de clases. 
Participa en el proceso de 
aprendizaje_ 
• Taller Incentivartes la creatividad. El estudiante hace uso de su 
creatividad. 
Demuestra sus aptitudes creativas 
• Trabajos escritos Resolver errores .-\ El estudiante redacta bien hechos 
históricos. 
El estudiante reconoce errores y los 
aclara. 
Procura tener una mejor comprensión 
Reconoce sus errores en una forma 
constructiva. 
QUINTO MES 
NÚCLEO TEMÁTICO: Aspectos Generales de Colombia desde la 
Antigüedad hasta nuestros tiempos. 
COLEGIO : Instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
AREA : Ciencias Sociales 
GRADO : 9° B. 
AREAS A INTEGRAR: Economía, Política, Historia, Democracia, 
Geografía. 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADORES DE LOGROS OBSERVACIONES 
Collage Reconocer las habilidades de los 
estudiantes 
El estudiante posee variedad de 
habilidades, 
El estudiante se encuentra motivado 
por la asignatura. 
Crucigrama Mirar la motivación en los 
estudiantes en las actividades. 
El estudiante tiene habilidad para 
simbolizar. 
El estudiante explora nuevos 
horizontes acerca del núcleo 
temático. 
Obra de Teatro Reconocer y valorar las 
expresiones artísticas 
El estudiante se expresa bien. El estudiante tiene facilidad para 
expresarse en público. 
Actividad DOFA Reconocer la responsabilidad del 
alumno en el momento de la 
evaluación, 
El estudiante respeta las opiniones de 
sus compañeros. 
El estudiante muestra gran 
responsabilidad al momento de 
emprender una meta. 
Nawd.wk 
7se1vniftrucos, 
ASPECTOS GENERALES DE COLOMBIA DESDE LA ANTIGOLDAD HASTA NUESTROS DIAS. 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacgueline Rennedy 
Áreas a integrar: 
Economía, Historia, 
Geografía, Política y 
Democracia. 
Geografia Prehistoria Economia Democracia Política Socio-Cultural 
Generalidades • Prehistoria colombiana Economía La • Situación Valores sociales y 
de Colombia • Origen dei hombre Colombiana constinicicSn polka de culturales de la 
Paisaje • Época cobanial La industria politica de &palla a colonia 
Costar 
Climas 
• La iglesia en la 
colonia 
El comercio 1991. comienzos del. 
sigla Sal( 
Arte: y ciencias en 
la colonia 
Vías de • Gobierno colonial • Polaca Composición ética 
Comunicación • Reformas borbónicas colombiana en colombiana 
Regiones 
Geografía de la 
población 
• 
• 
• 
Movimietto 
Independentista 
Pabia Boba 
Reconquista espaáola 
las dos 
allanas 
décadas del 
tilo )CC 
Problemálica de los 
indígenas. 
• Organización de la 
república 
• Origen de los partidos 
tradicionales. 
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CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES EN EL AULA DE CLASES: 
FEBRERO-JULIO 
Tiempo 
Actividades 
En. Feb. Mar, Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. 
> Observación de clases. 
" > Organización de plenarias. 
> Diálogos con alumnos y 
profesores 
> Observación del profesor 
> Análisis del Manual de 
Convbrencia. 
> Convivencia y ubicación de 
la biblioteca. 
> Realiz ación de drama. 
> Organización de foro. 
> Realización y coordinación 
 
del censo escolar. 
> Presentación de carteleras 
en el patio escolar. 
> Observación. 
' 
> Clase magistral y guías de 
estudio. 
> Encuestas a alumnos, 
padres y profesores . 
> Análisis de las encuestas 
> Observación de un 
alumno representatNo y 
entrevistas con algunos 
profesores y alumnos 
> Taller y socialización, 
1- 
> Presentación del tema. 
> ActMdad de motivación. 
> Taller-Seminario. 
> Socialización sobre 
escritos en el taller. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo Agosto septiembre octubre noviembre 
ActMda des 
Representaciones creativas 
Recomendación Bibliográfica 
Dibujar en el Croquis de Colombia las diferentes 
regiones del país. 
Abrir un dialogo con base en el dibujo y 
determinar la importancia de cada una de ellas. 
Actividad extraclase. Salida al museo. 
Elaboración de taller y maquetas sobre los 
taironas. 
Socialización de cada uno de los trabajos 
elaborados por los grupos. 
Obra de teatro sobre el movimiento comunero y 
expedición botánica. 
Debates 
Exposiciones. 
Orientación del docente 
Dinamicas 
Taller 
Trabajos escritos 
Coliage 
Cronograma 
Obra de teatro 
Actividad dota 
EXpOSICIOnes 
Obra de teatro 
Organización semana cultural 
Debate 
Clase magistral 
ANEXOS 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ASIGNATURA : HISTORIA 
GRADO : 
LOGROS: Que el alurmo 
Demuestre habilidades acerca del período de la independencia en 
nuestro país. 
Exprese ante sus carpañeros la importancia de este período para 
nuestra histaia. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Organícese en grupos de dos alurmos. 
Organicen la información y establezcan el crucigrama de acuerdo con 
las siguientes preguntas: 
A quien se le conoce cano el padre de la patria. 
Quien escribió el memorial de Agravios 
Nbrrbre de la prirnera ciudad atacada pa Morillo al intentar la 
recaiquista de la Nueva Granada. 
Qué nanbre se le dio a la a-ganización de la república. 
Ciudad dade nació el libertada Srnál Bolívar. 
Quien tradujo y &migó los derechos del hcrrbre. 
Cómo se le llamó al periodo de luchas entre centralistas y federalistas. 
Apellido del español que se negó a prestar el florero de Llorente el veinte 
de Julio. 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ASIGNATURA : HISTORIA 
GRADO : 98 
TITULO DE LA UNIDAD: EPOCA REPUBLICANA 
TEMA : COMPOSICIÓN ÉTNICA COLOMBIANA, 
LOGROS: que el alurrno 
!Migue en el mapa los territorios tayrona. 
+ Destaque las características más importantes de los tayrona. 
Exprese delante de sus corrpañeros su concepto sobre la irrpcnancia 
de la cultura tayrona. 
EVALUACIÓN INICIAL 
Cuáles son las culturas étnicas que se encuentran en la Serra Nevada 
de Santa Marta. 
Qué saben ustedes de los tayronas. 
RECURSOS 
Guía de trabajo 
'visita al museo 
Fctoccpias sobre los tayrcnas 
Visita a la casa indígena. 
Cómo era la a-ganización sccial de les tayronas. 
Cuál era el objetivo de las terrazas en sus poblados. 
Hace cuántos años nación la cultura tayrcna. 
Cuál era el cbjetivo de la construcción de canales de riego. 
a qué se basaba su agricultura. 
Destaque lo más irrpertante del arte de los tayrcnas. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Individualmente elabore un mapa en donde señale la ubicación de la cultura 
tayrona 
ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION 
Elaborar individualmente un trabajo de investigación teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Qué se entiende por entidades territoriales indígenas y cuál es su 
importancia en la constitución nacional. 
Qué se establece acerca de la confamacien de las entidades 
territoriales en el artículo 329 de la Caistitución Pdítica. 
Estaban muy bien aganizados. Las personas que más autoridad tenían eran 
los caciques y los sacerdotes. CCM el lugar donde vivían los tayronas era 
muy ti titañoso, se \Áercn cbligados a construir largas y numerosas escaleras 
de piedra. 
Los tayronas eran muy trabajada-es. La mayoría se dedicaban a la agricultura 
nientras que ares se dedicaban a la caza y a la pesca. Los artesanos 
fabricaban objetos de barro (cerárrica) y hen ilusos adornos de no y cobre. 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 
Los alumnos se organizarán en grupos de a cinco. 
Cada grupo elegirá un i is..deradcr y un relata. 
Comentarán ccn sus compañeros de grupo la lectura sugerida y 
organizarán la infamación que necesiten para alcanzar los logros 
propuestos apoyándose en las siguientes preguntas: 
1. Dónde se encuentran ubicados los tayronas 
INTRODUCCIÓN 
Según investigaciones arqueológicas la primera civilización de la Sierra Nevada 
de Santa Marta se hizo posible por el cultivo doméstico del maíz durante el 
último rrilenio antes de Cristo. 
Estos primeros pobladores ocuparen el valle del río Ranchería, dende 
establecieron sus primeros pueblos; para el siglo X de nuestra era, la cultura 
tayrara corno se le cenece a los diferentes grupos que poblaron la esquina 
noroccidental de la sierra nevada, ya habían llegado a un desarrollo tecnológico 
asurbroso, con el que aprendieron a aprovechar las riquezas naturales de las 
montañas y se amoldaron al paisaje para construir sus enormes peblados. 
No existe información arqueológica suficiente que permita reconstruir los 
algenes de estas sociedades, se dice que pueden haber llegado de 
Centroamérica pa el mar o también que hallan entrado a Colorrbia en épocas 
muy antiguas per el sur desde la región Amazónica del Ecuador. 
Algunos de los poblados de los tayrenas parecían gigantescas ciudades de 
piedras, los caninos, las escaleras, los puentes, las terrazas, les canales de 
riego para llevar el agua, hasta las alcantarillas; eran de piedra. 
INSTITUO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ASIGNATURA: HISTORIA 
GRADO: 98 
SALIDA DE CAMPO QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
OBJETIVOS 
Estudiar las ideas políticas de Simón Bolívar 
Resaltar rionentos importantes de la vida de Simui Bolívar. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 
En grupos de dos personas, resolver las siguientes preguntas teniendo corno 
base la visita a la quinta de San Pedro Alejandrino. 
INTRODUCCIÓN 
Simón Bdívar, libertador de cinco naciones latinoamericanas, nació en Caracas 
en 1783. De familia noble y rica, gozó de buena educación. 
Sus principales maestros fueron don Andrés Bello y Don Simon Rodríguez. 
También cursó estudios en Europa donde recibió la influencia del movimiento 
de la ilustracien. Muy joven contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y 
regresó a Caracas. Allí se dedicó a la adrrinistraciái de su hacienda. A los 10 
meses de casado murió su esposa. Viudo antes de cumplir 20 años, juró no 
volver a casarse. 
RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
En dende y en qué fecha nació y murió el libertador SiTT Ai Bolívar? 
Cuáles fueren las cinco naciones libertadas pro Simón Bolívar? 
Quien era el propietario de la Quinta de San Pedro Alejandrino? 
Cuáles fueron los sucesos que destacó &men Bolívar en el congreso 
de Angostura? 
Cual fue su principal ideal político y en dende se encuentra 
contenido?. 
Consulte sobre la vida de Bolívar y escribe una ceda biografía. 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
ASIGNATURA : HISTORIA 
GRADO :9B 
TITULO DE LA UNIDAD: EPOCA REPUBLICANA 
TEMA : GOBIERNO DE PEDRO ALCANTARA HERRAN 
OBJETIVO: 
Destacar las características políticas más irrpalantes del gobierno de Alcantar 
Herrán. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Lee en el texto guía la información sobre el tema y coméntalo con tus 
ea-mañeros de clases. Responde el siguiente taller: 
Qué consecuencias políticas y econáricas arrOó la guerra civil de 1840. 
Qué diferencias presentaba la constitución de 1843 al cormararla con la 
de 1832. 
Que cambios se dieron  durante el gobierno de Alcantara Fierran en la 
institución pública. 
Qué transformacicnes o avances se dieron en la eccnomía durante la 
adrrinistración de Alcantara Herrán. 
CENSO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR 
JACQUELINE KENNEDY AÑO 2.000. 
Objetivo 
Realizar un estudio de la población estudiantil del Instituto Técnico del Sur 
"Jacqueline Kennedy, '' que perrrita el planteaniento de acciones para el 
meja-arriento acadérrico de la institución. 
Orientaciones didácticas. 
* Se chicle el curso en grupos de 10 y 18 alumnos, un grupo censará la 
jamada de la mañana y el otro censará la ja-nada de la tarde. 
4, Luego de recoger la información se hará una n-iesa redonda y de esta 
manera llegarerii. a conclusiones acerca del tema. 
Preguntas: 
Nombre completo 
Sexo 
3. Curso 
4. Edad 5. Nacionalidad 
Sarrio donde vives 
Actividades a las cuales te dedicas: 
Escuela Trabajo Otras 
8. Alurmo antiguo o nuevo 
esta 
Porqué mctivo te 
encuentras en  
institución? 
En el colegio te encuentras matriculado: 
solo con hermanos 
con primos otros 
11.0m quien vives: 
Papá y mamá_pabá 
mamá abuelos otros 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KNNEDY 
GRADO.: 9B 
ANALISIS Y COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Objetivos: Exaltar la motivación del estudiante a tra‘tes de dinámicas, 
enmarcadas hacia la creatividad. 
Orientación didáctica 
Se organizan en grupos de 5 persa-'as. 
Seleccionarán la lectura sugerida, leerán y emprenderán la lectura. 
Luego harán un análisis e interpretación de la lectura en dibujos. 
Recursos: 
Fotocopias de la lectura. 
> Papel periódico. 
> Marcadores. 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Prtlecto Pedagógico 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta del 2000 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante n7--rt 2 /22 r-r "S e 
Identificado con el carné N era 35'060 quien cuna PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de 0i en Cía 5 Scc I c /es fisse,, 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACION DE LA PROPUESTA 
COLEGIO „da h4,40 de/ s.., 
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DEPARTAMENTO DE PET.D.Al2,c..• 
Santa Marta D. T. C. H., OCTUBRE 31 DE WriC 
Señor: (a) 
LUIS JUAN CARLOS GARCPA 
Profesor Colegio Instituto Técnico del Sur 
Reciba Saludo de Paz y Bien 
En nombre de la Universidad del Magdalena ). 
reciba nuestros más sinceros agradecirrer-2-
orientación que le han venido ofreciera° 11 
dentro y fuera del aula de ciase. 
Santa Marta y el Magdalena sabrán comper”, 
formadores. 
Tenernos el honor de invitado el día 10 ( 
FERIA Inal,ACGOOICA "HACIA EL FM: 
LA CULTURA POR LA PAZ", que se vn 
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DEPARTAMENTO DET. 
Santa Marta D. T. C. H., OCTUBRE 31 DE 2.31::: 
Señor: (a) 
PABLO ALVAREZ MARTINEZ 
Rector Colegio Instituto Técnico del Sur 
Reciba Saludo de Paz y Bien 
En nombre de la Universidad del Magdalena y cloi leoar.a7- w 3ez.ag 
reciba nuestros Más sinceros agradecim va:.ora, .-•;;;,--.a y sa$17: 
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Directora Deparlamarto de Pedagogla 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
   
nstituto Técnico del Sur 
"JACQUELINE KENNEDY" 
(PRIMARIA BACHILLERATO) 
NIT. 8 .1 9 001.2 8 2-6 
-Cerrero 16 No 35-37 Tel. 4314452 
-eade por Decreto N. 639 de Novbre 58/1.996 
-rada de la Secretada de Edueaci6n D'atrita "D A SED" 
Santa M•tta 
OFICIO N°  
    
LOS SUSCRITOS RECTOR Y DOCENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO 
DEL SUR "JACQUELINE KENNEDY", CREADO POR DECRETO N° 639 
DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 EMANADO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL "DASED" 
CERTIFICAN: 
Que BEATRIZ ELENA BARRAS CACERES , código 94234060 Programa de Ciencias 
Sociales, realizó las actividades para el enriquecimiento del Proyecto Pedagógico. 
La presente se expide a solicitud de la interesada a los 16 días del mes de noviembre del 
año 2000. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGIA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
CIENCIAS SOCIALES 
;1115GICO : 
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Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
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11. Seguridad y dominio de sí mismo y cici grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las activiriacles 
realizadas. 
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16. Observaciones y recomendaciones. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
13. Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su , 
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MARCO LEGAL 
De acuerdo a lo expresado en la Constitución Politica de Cambia 
podemos apoyarnos en: 
Art° 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función sccial: cal ella se busca el acceso al ccnocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al cdombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia: y en la práctica del trabajo y la recreación, el 
rneja-arriento cultural y científico, tecndógico y para la protección del 
ambiente. 
E Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
cigligatcria entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá cano 
mínimo un año de preescdar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicios de 
cobros de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 'vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, y por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos: garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Art°. 70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todos los que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia y el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la nación. 
Art° 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 
planes de desarrollo económico y social incluirían el fomento a las ciencias y , en 
general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten las ciencias y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades. 
En cuanto a lo que se observa en la Ley General de Educación, 
encontramos algunos aspectos relacionados con la motivación: 
Art° 4. Calidad y cubrimiento del servicio: corresponde al Estado, a la sociedad y 
a la familia velar por la caridad de la educación y promover el acceso al servicio 
público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales 
garantizar su cubrimiento. 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación 
y formación de educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 
educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 
profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 
Art° 5. Fines de la educación: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos . 
2. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 
3 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura , el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
Art°. 13. Objetivos comunes de todos los niveles: 
El objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a : 
-Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 
-Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje 
de los principios y de los valores de participación y organización ciudadana y 
estimular la autonomía y la responsabilidad. 
-Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si mismo y la 
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 
familiar armónica y responsable. 
-Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
Art°14. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
EVIDENCIAS 
ORIENTANDO LA ACTIVIDAD EN GRUPO 
REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LA ESCALERA 
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FASES DE LA FERIA PEDAGÓGICA 
Después de tantos días de preparación para la Feria, al fin llegó ese día. Al 
principio pues estaban todos tensionados con expectativas por el gran suceso. 
Después de tanta espera estuvimos allí a las 8:00 am. Comenzaron los actos de 
apertura de la Feria. Se realizaron muchas actividades en donde participaron 
alumnos de los diferentes colegios de la ciudad luego como a las 10:00 de la 
mañana se dirigieron los jurados y asistentes de la feria a los stands de las 
diferentes facultades. 
A las 11:30 am llegó a mi stand la profesora Ligia Arias. Cuando comencé a 
explicar mi propuesta pedagógica me sentí un poco nerviosa, luego al transcurrir 
los momentos fui adquiriendo seguridad y pude dar a conocer a los jurados, 
visitantes y comunidad en general todos los logros y dificultades obtenidas en mi 
practica docente. 
La feria pedagógica fue una experiencia enriquecedora para mi formación como 
docente, ya que tuve la oportunidad de dar a conocer mi proyecto pedagógico y 
socializarlo con los demás compañeros de la Universidad. 
En ese momento vi reflejado en mi aptitud todas aquellas sugerencias y 
lineamientos que en su momento me han ofrecido los profesores asesores del 
proyecto como el profesor Juan Quevedo y Mario Mena, de igual manera los 
consejos por parte del profesor acompañante de mi práctica pedagógica, que con 
su experiencia y sabia orientación me han encaminado hacía una coherente 
dirección. 
Todos aquellos objetivos planteados antes de mi socialización, se lograron ya que 
alcancé el reconocimiento tanto de profesores y compañeros de área de mi 
dedicación al proyecto pedagógico. 
EL PUENTE PARA ACCEDER AL CONOCIMIENTO 
Vv›..1 IRG 
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